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Latar belakang permasalahan penelitian yang terdapat dari materi Maharah Istima' dalam 
buku siswa “Bahasa Arab Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Kurikulum 2013” ini terkait kelayakan 
isi,penyajian dan bahasa.Karena tidak sesuai dengan standar kelayakan buku misalnya dari segi 
kelayakan penyajian banyak terjadi kesalahan tata letak dari soal-soal materi Maharah Istima' 
yang seharusnya berada di awal bab karena materi Maharah Istima' adalah keterampilan reseftif. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif termasuk dalam jenis penelitian literatur 
atau kepustakaan (library research). Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik 
analisis isi (content analysis) yang merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalami 
terhadap isi suatu informasi tertulis.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kelayakan isi materi Maharah Istima' dalam 
buku siswa “Bahasa Arab Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Kurikulum 2013” bahwa layak 
digunakan, dilihat dari segi kesesuaian uraian materi dengan SK dan KD, keakuratan materi dan 
materi pendukung pembelajaran. 2) Kelayakan penyajian materi Maharah Istima' dalam buku 
“Bahasa Arab Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Kurikulum 2013” bahwa belum layak digunakan 
antaranya dari segi teknik penyajian materi seperti tata letak soal-soal materi Maharah Istima', 
dalam daftar isi materi tidak dicantumkan pada bab I-III,adanya ketidak-sesuaian antara soal-soal 
dengan perintah soal,dari segi penyajian pembelajaran dan dari segi kelengkapan penyajian. 3) 
Kelayakan bahasa materi Maharah Istima' dalam buku “Bahasa Arab Kelas VII Madrasah 
Tsanawiyah Kurikulum 2013” bahwa  layak digunakan, dilihat dari segi kesesuaian pemakaian 
bahasa dengan tingkat perkembangan siswa, pemakaian bahasa yang komunikatif dan keruntutan 













٣١٠٢ بالمنهج لفصل السابعالطالب ل الكتاب يف  االستماع ةمهار تحليل مواد . ـ ٩١٠٢. سيت نور،  رمحة
جامعة اإلسبلمية كالعلـو التعلمية، الًتبية ربية، كلية . البحث، شعبة اللغة العاالسالمية المتوسطة للمدرسة 
عبد اهلل الثاٍل(  )ادلشرؼ،  الماجستير في التربيةميدة، حالحاجة  ةدكتور ال( األكىل ةاحلكومية بالنكارايا. )ادلشرف
 .ادلاجستَت ىف الًتبية
 .صالحية ،  االستماع ةمهار الكلمات الرئيسية: تحليل، 
كتاب الطبلب للفصل  يف مواد مهارة االستماع ىف اللغة ,العرض ,ة احملتولصبلحيخلفية البحث ىي  
 ,العرض احملتول صبلحية وصفو لأىداؼ البحث كى.للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓالسابع بادلنهج 
 للمدرسة ٣١٠٢ بالمنهج لفصل السابعالطالب ل فى كتاب  االستماع ةمهار تحليل مواد يف  اللغة
 .الميةاالس المتوسطة
نوع حبث ادلكتب. يف مجع البيانات استخدمت الباحثة طريقة توثيقة كيف  ك كيفيالالبحث  كأما ادلنهج
 حتليل البيانات استخدمت أسلوب حتليل احملتول كىو البحث ادلتعمق حملتويات ادلعلومات ادلكتوبة.
 فى كتاب  االستماع ةمهار  تحليل مواديف  اللغة ,العرض,تول احمل صبلحية (ٔالبحث على أف  يج ىائنت
أف  (ٕ. الئق لبلستخداـأف  االسالمية المتوسطة للمدرسة ٣١٠٢ بالمنهج لفصل السابعالطالب ل
 بالمنهج لفصل السابعالطالب ل فى كتاب  االستماع ةمهار تحليل مواد يف العرض  صبلحيةادلشكبلت اليت 
ـ كحباجة إىل حتسُت يف أجزاء معينة،  كبينو من الئق قليل لبلستخداأف  االسالمية المتوسطة للمدرسة ٣١٠٢
االشكاؿ أك العناصر ادلتنوعة  ك كماؿ العرضكمن حيث  كمن حيث عرض التعلم، حيث أساليب عرض ادلواد، 






         م  تقديو  اشكر 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
تحليل ثة تستطيع النتهاء كتابة البحث العلمي حتت ادلوضوع: " احلمدهلل على النعاـ كاذلداية حىت تكوف الباح
"،  االسالمية المتوسطة للمدرسة ٣١٠٢ بالمنهج لفصل السابعالطالب ل كتابال في  االستماع ةمهار مواد 
 الصبلة كالسبلـ على سيدنا رسوؿ اهلل )ص( ك على الو ك صحبو.
صحاب الذين يساعدكف من أكؿ كتابة ىذه البحث ىف كتابة ىذه البحث العلمي، كقفت الباحثة على األ
 العلمي ك آخره. كلذلك تريد الباحثة لتقوؿ الشكر ذلم ىف ىذه الفرصة:
 ج خَتاالنوار  ـ.أ.غ. كمدير اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بالنكاريا.ا فضيلة السيد الدكتور احل .1
. كعميد كلية الًتبية كالعلـو التعليمية يف اجلامعة ة ركضة اجلنة ادلاجستَت ىف الًتبيةاحلاج ةالدكتور فضيلة السيدة  .2
 اإلسبلمية احلكومية بالنكاريا. الذم يؤذف لينفذ البحث.
عميدة ىف أكادؽلية كلية الًتبية ك العلـو . كنائبة ة نورالوحدة، الماجستير في التربيةالدكتور فضيلة السيدة در أ,  .3
 اريا. ة يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بالنكعليميالت
يف اجلامعة اإلسبلمية اللغة العربية.  عليمادلاجستَت ىف الًتبية. كسكرتَت شعبة ت أمحد على مرزفضيلة السيد  .4
  احلكومية بالنكاريا.
اإلشراؼ، النصيحة، ك الذم يعطي ، ، كادلشرؼ األكؿ ادلاجستَت ىف الًتبية ة محيدةاحلاجفضيلة السيدة الدكتورة  .5
 .البحثيف ىذا  كادلدخل كالتحفَت
اإلشراؼ، النصيحة، ك الذم يعطي ، ، ادلاجستَت يف الًتبية كادلشرفة الثانية ادلاجستَت ىف الًتبيةفضيلة السيدعبد اهلل  .6
 .يف ىذا البحث كادلدخل كالتحفَت
 كل ادلدرسُت ىف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بالنكاريا. الذم يعطي العلم األحسن يف عملية الدراسية. .7




أيب كأّمي كعائبليت اّلذين قد أعطٍت اإلعانة كالدعاء كالنصائح كالدعم كالعاطفة حىت تكوف الباحثة أف جتتهد كثَتا  .9
 ىف التعّلم. 
 
 ـ ٩١٠٢أكتوبر ٗٔ بالنكاريا، 
 الباحثة
 سيت نور رمحة





   ستهاللاال
 
نَػُهْم  َا َكاَف قَػْوَؿ اْلُمْؤِمِنَُت ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اللمِو َكَرُسولِِو لَِيْحُكَم بَػيػْ  ِإظلم
ْعَنا َكَأَطْعَنا   َكأُكلََِٰئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ  ۚ  َأْف يَػُقوُلوا َسَِ
Sesungguhnya jawaban orang-orang mu'min bila mereka di 
panggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar rasul menghukum 
(mengadili) di antara mereka ialah ucapan "Kami mendengar dan 
kami patuh".Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 






PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah 
berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988. 
 
 Th : ط .A 16 : أ .1
 Zh : ظ .B 17 : ب .2
 „ : ع .T 18 : ت .3
 Gh : غ .Ts 19 : ث .4
 F : ف .J 20 : ج .5
 Q : ق .H  21 : ح .6
 K : ك .Kh 22 : خ .7
 L : ل .D 23 : د .8
 M : م .Dz 24 : ذ .9
 N : ن .R 25 : ر .10
 W : و .Z 26 : ز .11
 H : ه .S 27 : س .12
 ‟ : ء .Sy 28 : ش .13
 Y : ي .Sh 29 : ص .14
     Dh : ض .15
 
Mad dan Diftong :   
1. Fathah Panjang : Â/â 
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 Aw : وأ .4
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 خلفية البحث  -أ 
اظ على سَت الذم يتفاعلوف دائما مع البشر اآلخرين. للحف االنساف ىو سللوؽ اجتماعي،
: ٕٔ)التفاعبلت بسبلسة، يلـز كجود أداة اتصاؿ. أداة االتصاؿ ىي اللغة. معٌت اللغة كفقا لسوبركتو 
ىو نظاـ صوت الكبلـ التعسفي. كبالتايل فإف اللغة ىي كسيلة لبلتصاؿ اليت يستخدمها البشر حبيث  (۰۰۷ٕ
 .ؽلكن للبشر اآلخرين أف يفهموا
حدل اللغات اليت يتحدث هبا العامل ىي اللغة العربية، ختتلف اللغات حسب ادلنطقة. إ
ننا َعَربِّيا كاللغة العربية ىي لغة متجذرة يف الكتاب ادلقدس للمسلمُت كىو القرآف ُو قُرءََٰ .ككلمة اهلل: ِإنما أَنزَلنََٰ
 ) ٕلمَعلمُكم َتعِقُلوَف)يوسف:
قوة كبَتة ساعدت على تطوير الكاريزما ترتبط اللغة العربية ارتباطان كثيقان باإلسبلـ. ألف لديها 
اإلسبلمية. الشريعة اإلسبلمية ادلستمدة من القرآف كالسنة من ادلستحيل أف تنفذ دتاما بسبب التعاليم 
 .ادف، قراءات الصبلة، قراءة القرآف اإلسبلمية للعديد من األمثلة الناطقة بالعربية من
ىناؾ صلة بُت اللغة العربية كمبا أنو ؽلكن  اللغة العربية ىي مظهر لغوم من مظاىر القرآف.
االستمتاع باللغة العربية يف العصور الوسطى يف اجلامعة. كاحدة من لغات العامل العظيمة على نفس مستول 
اليونانية كالبلتينية كاإلصلليزية كالفرنسية كىذا يرجع ليس فقط إىل عدد كبَت من ادلتحدثُت، كلكن أيضا بسبب 
 تلتو يف التاريخ كالدكر الذم يلعبوادلكاف الذم اح
دتشيا مع انتشار اإلسبلـ يف مجيع أضلاء العامل مع ركح الدعوة مث ؽلكننا أف نشعر ىذه الرمحة 




 . مأىولة بادلسلمُت ىف العامل
مث من الطبيعي أف جتعل إندكنيسيا درس اللغة العربية أحد ادلواضيع اذلامة لدعم التعلم العلمي 
سنة  ٘٘رقم  (ٜ٘ٔ:NKRI ،ٕ۰۰۷ة احلكومية إلندكنيسيا )دكلاإلسبلمي للطبلب. كيتماشى ذلك مع ال
"التعليم الرَسي دينية  يقرأ ٘ٔبشأف التعليم الديٍت كالتعليم الديٍت اإلسبلمي الفصل الثالث من ادلادة  ۰۰۷ٕ
ينظم تعليم العلـو من التعاليم الدينية التعليم يف مرحلة الطفولة ادلبكرة، كالتعليم االبتدائي، كالتعليم الثانوم، 
 كالتعليم العايل.
على أف "الدينية التكلمية هتدؼ إىل استكماؿ التعليم الديٍت اإلسبلمي  ٕ٘كتنص ادلادة 
لتعليم االبتدائي/العاـ، أك التعليم الثانوم العاـ/التعليم، أك التعليم الثانوم الذم يتم احلصوؿ عليو يف ا
العاـ/التعليم العايل، أك التعليم العايل من أجل زيادة إؽلاف الطبلب كثباهتم إىل اهلل سبحانو كتعاىل. كلكن، ما 
 ىي عملية تعلم اللغة العربية كتدريسها يف إندكنيسيا؟
ندكنيسيا ىو لغة ثانية. كيشمل اللغة اليت يصعب تعلمها. كتوجد إف ادلوقف العريب يف إ
صعوبة اللغة العربية يف فوًل، كالداللية، كادلورفولوجيا، كبناء اجلملة، كادلكونات األربعة ىي مهارات االستماع، 
 .كمهارات التحدث، كمهارات القراءة، كمهارات الكتابة
ديد من الطرؽ ادلستخدمة. كبادلثل، فإف عناصر تعلم اللغة العربية يف إندكنيسيا ىناؾ الع
التعلم مثل الكتب ادلدرسية ىي أحد العناصر الرئيسية للتعلم جنبا إىل جنب مع كسائل اإلعبلـ كالعمليات 
كاألساليب. كالكتب ادلدرسية أساس أساسي على مجيع مستويات التعليم. )عبد اهلل الغايل كعبد 
 : التاسع(۰۰ٕٕاحلميد،
درسية العربية اليت تستخدـ يف كل مستول من مستويات ادلدرسة يف إشارة إىل الكتب ادل
دعم التعلم ىي نفسها عادة ألهنا حتددىا كزارة الشؤكف الدينية كمؤسسة تدير التعليم اإلسبلمي. كعلى ىذا 




 .ىو يف مناقشة مهراجا استيما " الذم أصدرتو كزارة الشؤكف الدينية يف مجهورية إندكنيسيا
الكتاب ادلدرسي ادلقصود من قبل الباحثُت ىنا ىو كتاب طبلب ادلناىج الدراسية العربية 
يسيا. كىو يتضمن الصف السابع مدرسة تساناكية الصادرة عن كزارة الشؤكف الدينية يف مجهورية اندكن ۰ٖٕٔ
 يف الدراسة. التدريبات على االستماع  ,الكتابة ,القراءة ,الًتكيب ,احلوا ر ,ادلفردات ست مواد:
كيف إذف، ما ىي نوعية جدارة احملتول، كجدكل العرض كاجلدارة اللغوية دلادة ادلهرة يف 
هارات اللغوية ككذلك سوؼ تؤثر الكتاب ادلدرسي؟ كىذا أمر مهم للتحليل ألف مهرة استيما 'تعترب أساس ادل
 .على ادلهارات األخرل
سيتم تعزيز قدرة لغة الشخص مع السمع احلاد، ألنو ألف االستماع لو دكر نفسيا كبَت يف 
اجلهود الرامية إىل اكتساب ادلفردات كأساليب اللغة اليت تؤثر بشكل مباشر مستول الكفاءة اللغوية. لذلك 
 ك مهارات االستماع على النمو السلس لكفاءة اللغة.سوؼ تساعد مهارات االستماع أ
كمبا أف الغرض من التعلم ىو يف االجتاه العاـ، فإف الطبلب لديهم القدرة على فهم اخلطاب 
)الوسيد، كتكوف قادرة على االستجابة للمطالب على اخلطاب الذم يتم االستماع إليو. كفيما يتعلق بذلك، 
كفاءة اخلطاب العريب الذم ػلتاج إىل النظر فيو ىو: )أ( القدرة على حتديد فإف مؤشر الكفاءة يف قدرة أك  
احلرؼ، )ب( ؽليز احلركؼ ادلماثلة، )ج( فهم معٌت ادلفردات كالعبارات )د( فهم اجلملة، )ق( فهم اخلطاب، 
 (۰۰۰ٕعينُتك)ك( الرد على زلتويات اخلطاب الذم ُيستمع إليو )عينُت، كآخركف،
حملتول كالعرض كلغة ادلواد ادلوجودة يف كتاب الصف السابع من ادلناىج مث كيف ىي نوعية ا
مدرسة تساناكية يف الدركس األكىل كالثانية كالثالثة كالرابعة كاخلامسة كالسادسة كالسابعة؟ بعد  ۰ٖٕٔالدراسية 
ب من مشكلة  ٕ٘الدركس كالحظ الباحثوف أف ىناؾ نقصا يف كتابة ىارككات على موفدات يف الصفحة 
" :، كادلؤلف مهتم بالبحث يف الكتاب ادلدرسي كسوؼ ػلدد يف النص ادلعنوف االستماع مهارة على مادة 




كادلدارس حبيث كيأمل ادلؤلف أف تسهم ىذه الدراسة بشكل إغلايب يف ادلعلمُت كالطبلب 
 تكوف نتائج مواد مهراجا استيما أكثر جودة من حيث احملتول كالعرض كاللغة لسهولة الفهم
 أسئلة البحث -ب 
 كما ذكرت يف خلفية البحث السابقة،فأسئلة البحث اليت دتت كصف الباحث كىي:
ٖٕٔٓكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  كيف صبلحية احملتول يف مواد مهارة االستماع ىف -1
 ؟ للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية 
كيف صبلحية العرض يف مواد مهارة االستماع  ىف كتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  -2
 للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ؟ٖٕٔٓ
للمدرسة ٖٕٔٓكيف صبلحية اللغة ىف مواد مهارة االستماع  ىف كتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  -3
 ادلتوسطة االسبلمية ؟
 داف البحثأى -ج 
 كما ذكرت يف أسئلة البحث، فأىداؼ البحث ىي:
لوصف صبلحية احملتول ىف مواد مهارة االستماع  ىف كتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  -1
 للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية.ٖٕٔٓ
لوصف صبلحية العرض ىف مواد مهارة االستماع  ىف كتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  -2
 توسطة االسبلمية.للمدرسة ادلٖٕٔٓ
لوصف صبلحية اللغة يف مواد مهارة االستماع  ىف كتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  -3




 فوائد البحث -د 
 من ادلتوقع أف تقدـ نتائج ىذه الدراسة فوائد:
ة ادلادية أساسا ذلا،مهارة نتائج األحباث ادلقدمة يف االعتبار عند اختيار كحتديد نوعية الكتب ادلدرسي -1
 .االستماع
ادلدرسية  الكتبنتائج ىذا البحث كمن ادلتوقع الستخدامها كمعلومات جوىرية يف تطوير ادلزيد من األحباث  -2
 .ذات الصلة تتعلق معظمها مراح ادلادية ألهنا
 .قراءإلضافة نظرة إىل ادلواد األكادؽلية،ال سيما يف مهارة االستماع للمؤلفُت،فضبل عن ال  -3
 حدود البحث -ه 
ادلواضيع اليت سوؼ تكوف يف ىذا البحث، الباحثة إظّلا لتحليل الكتاب التعليمي اللغة العربية 
للمدرسة  ٖٕٔٓىف كتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  مواد مهارة االستماع حتليلمن الباحثُت يف عنواف"
 درس,الٕٔىف الصفحة  كؿاال درساد الواردة يف ال".كرلرد حتليل،ىذا مهارة االستماع ادلو ادلتوسطة االسبلمية
اخلامس ىف الصفحة  درس,ال۰۰الرابع الصفحة  درس،الٕ٘الثالث ىف الصفحة  درسال ٖٖالثاٌل ىف الصفحة 
 .۷ٕٔ السابع ىف الصفحة درس،ال۰۰ٔالسادس ىف الصفحة  درس,ال۰۰
 البحوث السابقة -و 
ة الطبلب يف قسم اجلامعات البحث يف دراسة األدب يف شكل كتب عربية عامة بلغ
كفيما يتعلق بتحليل كتب التعليم اإلسبلمية باللغة العربية عندما تفي بأحد متطلبات التخرج ىو كتابة رسالة.
العريب، كانت ىناؾ عدة دراسات سابقة درست جدكل كتب تدريس اللغة العربية، مثل حتليل تنفيذ الكتب 
ليل ادلواد تعليم اللغة العربية للمدرسة البتايدة، كدراسة مقارنة جلودة العربية للتعليم االبتدائي كالثانوم، كحت




ة استنادا إىل حبث ادلؤلفُت على عدة مواقع على شبكة اإلنًتنت يضم كتابات من باحثُت آخرين من عد
 جامعات، كىناؾ العديد من ادلواضيع اليت ىي متطابقة تقريبا إىل ما يلي:
الفئة السابعة أيكا ايليانا أكليا كاحده  ۰ٖٕٔمراجعو ادلواد كتاب الطبلب هنج ادلناىج العلمية العربية إىل  (أ )
كتب مع كيستند مدم مبلءمة ال حتليل , ۰ٕٔ٘السنو  نادم نسائي باجلامعة العامة السنن كاليجاجا يف
كتاب النص اجليد التنمية كفقا لعبد احلميد،كىو حجر الزاكية يف  معايَت نوعيو الكتاب علي النظرية
 العركض التقدؽليو، كشلثلُت,سأربعو مراحل نظامو انتقاء, تدرج كتاب كفقاؿ مسنور موسليش,اسوؿ العلمية
ية زلدده علي ذلك ، مهارة البحوث ليست ىي نفسها الف الباحثُت الًتكيز علي حتليل الكتب النص
 .االستماع
معرفو نوعيو الكتاب  من أجل ,۰ٔ۰ٕكاليجاجا السنو  جامعو السنن الطالب يف احلبيب عبد احلليم (ب )
البحوث ليست ىي نفسها  ,الوكالة الوطنية دلعايَت التعليم حددت ادلدرسي كفقا للمعايَت اليت ىي بالفعل
 .االستماع ةفقط البحث عن نوعيو الكتاب بدال من الًتكيز عليو،كىذا مهارا
نادم نسائي  )للمراىقُت السابع" )استعراض علم النفس التطورم ادلعريف حتليل الكتاب النصي"الفئة العربية (ج )
دلعرفو الرابط بُت الكتاب النصي العريب من  ,۰ٔ۰ٕاجا  السنو كاميدا الطالبة يف جامعو السنن كاليج
البحث الذم مت القياـ بو سلتلفو من  بالنظر إىل تطور علم النفس ادلعريف لفًته ادلراىقة الدرجة السابعة مع 
 .حيث الًتكيز علي ادلناقشة يف االستعراض من حيث علم النفس من التطورات ادلعرفية ادلراىقُت
دراسة  ۰ٖٕٔواءمة بُت ادلواد مع االختصاص األساسي كاختصاص ادلنهج األساسي لعاـ حتليل للم (د )
الطالبة يف جامعو  التحليل على كتاب مدرسي اللغة العربية فئة السابع مسألة كمينج رينا عزة ىانداياٍل
"،نشرهتا  دلعرفة مدل مبلءمة ادلواد الكتاب النص العريب "الصف السابع ,۰ٕٔ٘السنن كاليجاجا  السنو 
كأجريت حبوث ىو ليس نفس ما سيجرم الًتكيز  ,كيميناج مع الكفاءات األساسية كالكفاءات قاعدة




بسبب احملاذاة حذران من ادلواد مع الكفاءات األساسية كالكفاءات األساسية ادلناىج الدراسية مع الباحثُت 
 .االستماع ةذلا،مهار  دراسة اجلوانب
كدليل عملية تعلم اللغة  حىت ىذا الكرَل يستخدـ جارم ادلتعدد األطراؼالفئة السابع النظاـ الت ۰ٖٕٔ (ه )
البحث قد أصلز ىو نفسو ال مبا أف دقة البحث يف ىذا الكتاب ألنو بصورة عامة ال تركز على،ىذا  .العربية
 .االستماعةمهار 
اجلامعة  من  إبرارم،الطالب "حتليل للكتاب "أحب اللغة العربية" مدرسة إيبتيداييةالصف "اخلامس (و )
مدم مبلءمة كتاب أحب اللغة العربية مع الكفاءات االساسيو كقاعده  ,احلكومية بالنك اإلسبلمية
العنواف من الكتاب يف حتليل سلتلفو كشيءه الكتاب مستوم صنف بينما زلققات فحصوا  ,الكفاءات
  .الكتاب
ش مع البحث الذم لسابق مث ال يوجد شيء كاحد مشًتؾ من العنواف كالًتكيز على النقاا
سيناقشو الباحث حبيث يتم متابعتو اك استيفاء احد متطلبات التخرج من معهد الدكلة االسبلمية للدين  كتبت 
 ٖٕٔٓ بادلنهج لفصل السابعالطبلب ل ىف كتاب االستماع ةمهار حتليل مواد " :باالنقريا رايا حتت عنواف 
 االسبلمية"  ادلتوسطة للمدرسة
 ىيكل البحث -ز 
تسهيل يف تنظيم البيانات مث ادلؤلف غلعل اجلدكؿ ادلرتبطة الكتابة ادلنهجية يف كل  من أجل
 :فصل علي النحو التايل
 ك فوائد البحث الباب األكؿ : ادلقدمة،حتتوم على خلفية البحث كأسئلة البحث كأىداؼ البحث ك -1
 .نظا ميات التابة ك حبوث السابقة ك حدكد البحث




مهارة  تعريف,تقييم الكتب ادلدرسية,الكتب ادلدرسية كالعبلقات الطبلبية,كادلناىج الدراسية
 .مهارة االستماعطريقو التعلم ,مهارة االستماعأىداؼ التعلم ,االستماع
,كمصادر البيانات مبحث البحث كموضع البحثنوع البحث,الباب الثالث : منهج البحث،ػلتوم على  -3
 كأسلوب مجع البيانات كحتليل البيانات.
 الباب الرابع : حتليل البيانات كمناقشاهتا، ػلتول على حملة الكتاب، عرض كحتليل البيانات. الباب الربع : -4







































 الكتب المدرسية -أ 
 الكتاب العلمي كمصدر تعليمي .1
 
التعليم يلعب يف الواقع دكرا ىاما جدا يف تطوير احلضارة اإلسبلمية كحتقيق رلد ادلسلمُت. 
درة البشرية اليت ينبغي مناقشتها كتطويرىا. كيف التجربة التارؼلية، كاستنادا إىل اذلدؼ الرَسي، يصبح التعليم كسيلة للق
 ال ؽلكن ألم بلد أف ػلقق التقدـ األساسي دكف أف يدعمو تعزيز التعليم.
التعليم ىو على رأس بعض اجلوانب اذلامة لدعم النجاح يف التعلم حبيث يكوف من السهل 
ب اذلامة يف كجود موارد تعليمية للمعلمُت كالطبلب على حد حتقيق أفضل تعليم لؤلمة. كيتمثل أحد ىذه اجلوان
 سواء.
مصادر التعلم ىو أحد مكونات أنشطة التعلم اليت تسمح لؤلفراد  B. P Sitepuكفقا لآلراء 
الكتساب ادلعرفة كالقدرات كادلواقف كادلعتقدات كالعواطف كادلشاعر. كلذلك، فإف موارد التعلم توفر جتربة تعليمية 
 (ٛٔ:۰ٕٔٗ)مورد تعليمي، ال ؽلكن جعل عملية التعلم جيدة. كبدكف 
كللموارد التعليمية كظائف ىامة يف صلاح عملية التعلم كوسيلة لتحقيق أقصى قدر من نتائج 




 حتسُت إنتاجية التعلم (أ )
 توفَت إمكانيات تعلم أكثر فردية (ب )
 ر للتعلمتوفَت أساس علمي أكث (ج )
 مواصلة تعزيز التعلم (د )
 يسمح بالتعلم يف الوقت احلقيقي (ق )
 دتكُت عرض التعلم على نطاؽ أكسع (ك )
أحد مصادر التعلم ادلستخدمة يف عملية التعلم يف ادلؤسسات التعليمية سواء يف ادلرحلة االبتدائية 
ث بشكل جيد كموجهة إىل ادلناىج أك ادلدرسة ادلتوسطة أك الثانوية أك الكلية ىو الكتاب ادلدرسي كتعلم داعم حبي
 الدراسية القائمة.
كبالنظر إىل أف كضع الكتب ادلدرسية اليت تنشرىا كزارة األدياف ىاـ جدان، فإنو يكوف يف بعض 
األحياف مقياسان للكتب ادلدرسية التالية ادلناظرة. كلذلك، فإف الكتب ادلدرسية اليت تنشرىا كزارة الدين حتتاج إىل 
 )ضماف اجلودة(. لذلك، ؽلكن لكل من ادلعلم كاجلمهور تطبيق الكتاب بشكل جيد.ضماف اجلودة 
أف الكتب ادلدرسية ىي مرجع  ٔأكضحت ادلادة  ٕرقم  PERMENDIKNAS ۰۰ٕٛالسنو 
إلزامي لبلستخداـ يف كحدات التعليم االبتدائي كالثانوم أك اجلامعات اليت حتتوم على مواد تعليمية من أجل زيادة 
، كاالستقرار، كاألخبلؽ النبيلة كالشخصية، كإتقاف العلم كالتكنولوجيا، كزيادة احلساسية كالقدرة اجلمالية، اإلؽلاف
كزيادة ادلهارات احلركية كالصحية اليت مت جتميعها على أساس ادلعايَت الوطنية للتعليم. )الئحة كزير الًتبية الوطنية يف 
 أف الكتب ادلدرسية(.( بشٖ) ٔادلادة  ۰۰ٕٛسنة  ٕإندكنيسيا رقم 
كيشمل نطاؽ الكتب ادلدرسية كتاب الطبلب اإللزامي، كدليل ادلعلمُت، كقواميس كتاب 




يويل اىتماما لتوافر فرص كافية كمتنوعة للمتعلمُت لزيادة ادلدرسي اجليد كفقا لعبد اهلل الغايل كعبد احلميد ىو كتاب 
 .(ٔ٘:۰ٕٕٔ)رغباهتم كاىتماماهتم، ؽلكن توجيو احتياجاهتم كىواياهتم، شلارسة ادلهارات ادلختلفة. 
مت تطوير تصنيف الكتب ادلستخدمة يف ادلدرسة كتغيَتىا يف كقت معُت. كقد ُأجرم ىذا التغيَت 
، كيف الربدلاف، ال يقتصر تصنيف الكتاب ۰۰ٕٛلعاـ  ٕة كزير الًتبية الوطنية رقم من خبلؿ الئح ۰۰ٕٛيف عاـ 
على ادلدرسة فحسب، بل يشملو الكلية. ال تزاؿ الكتب مصنفة يف أربع رلموعات ذات مصطلحات كتعاريف 
 سلتلفة:
توم على مواد كتاب الدركس ىو كتاب مرجعي إلزامي يستخدـ يف التعليم االبتدائي كالثانوم أك الكلية ػل -أ 
تعليمية من أجل زيادة اإلؽلاف كالتقول كاألخبلؽ النبيل كالشخصية كإتقاف العلـو ادلعرفة كالتكنولوجيا، كزيادة 
احلساسية كالقدرة اجلمالية، كتعزيز الكينادية كادلهارات الصحية اليت مت جتميعها على أساس معايَت التعليم 
 الوطنية.
على ادلبادئ كاإلجراءات كاألكصاؼ كادلواضيع كظلاذج التعلم للمعلمُت  دليل ادلعلمُت ىو كتاب ػلتوم -ب 
 .الستخدامها
 كتاب اإلثراء ىو كتاب ػلتوم على مواد ؽلكن أف تثرم الكتب ادلدرسية االبتدائية كادلتوسطة كالعليا كالكلية. -ج 
لم كالتكنولوجيا الكتاب ادلرجعي ىو كتاب ؽلكن استخداـ زلتوياتو كعرضو للحصوؿ على معلومات عن الع -د 
 كالفن كالثقافة على نطاؽ كاسع ككاسع النطاؽ.
كبناء على ذلك، ؽلكن أف يقاؿ إف الكتاب ادلدرسي لو إحلاحو اخلاص يف عملية التعلم. الكتب 
 ادلدرسية قادرة على ربط ادلتعلمُت إلنتاج األىداؼ ادلتوقعة
 




ضافة إىل كظائف مشًتكة ككتاب، فإف الكتب ادلدرسية كللكتب ادلدرسية كظائف عديدة، باإل
 ذلا أيضا ن الوظائف اخلاصة التالية:
 كسائل تطوير ادلواد كبرامج ادلناىج التعليمية (أ )
 كسائل تيسَت الواجبات األكادؽلية للمعلمُت (ب )
 كسائل تيسَت الكفاءة كالفعالية (ج )
التعليمية أك ادلواد التعليمية. سلتلف ظلاذج تصميم التعلم، كتشارؾ الكتب يف عنصر من ادلوارد 
كانطبلقا ن من اىتمامات الطبلب، يشار إىل الكتب على أهنا مواد تعليمية. كبينما يُنظر إىل الكتاب من اىتمامات 
 ادلعلمُت، استخدـ ادلعلمُت كمادة لتعليم الطبلب.
. الكتب ىي أسهل الكتاب لديو العديد من ادلزايا بادلقارنة مع كسائل اإلعبلـ التعليمية األخرل
لبلستخداـ، كسهلة للحصوؿ على، غَت مكلفة نسبيا، دائم أك ال تضررت بسهولة، ؽلكن قراءهتا كسهلة احلمل 
حيث، كتقدَل أنواع سلتلفة من ادلعلومات، كإضافة العلم. كقد ُصمم الكتب ادلدرسية اجليدة كفقان دلعايَت ادلناىج 
 ة التعليم يف إندكنيسيا.الدراسية السائدة، كال سيما لتحسُت نوعي
كمع ذلك، فإف مواد كتاب التدريس تتطلب صلة مبتطلبات ادلناىج الدراسية؛ غلب أف تكوف 
ذات صلة بالكفاءات اليت غلب أف يتمتع هبا خريج مستول معُت كغلب أف تكوف ذات صلة مبستول التطور 




ب حتديدىا، كخاصة تلك ادلتعلقة بالطبلب كمستخدمُت للكتب ادلدرسية بعض األشياء اليت غل
 العربية ىي: 
 الظركؼ اليت يتم فيها تطبيق ادلوارد التعليمية يف شكل كتب مدرسية (أ )
 الذم يستخدـ الكتب ادلدرسية (ب )
 للصف أك أم مستول يتم استخداـ الكتاب ادلدرسي (ج )
ة ادلستخدمة يف ادلدارس ىي حىت اآلف العديد ككما سبق لنا أف نعرؼ أف الكتب ادلدرسية العربي
من البلداف العربية اليت مل ُتدخل بعد تعديبلت على تعليم اللغات لؤلجانب، مبا يف ذلك اإلندكنيسيُت. ىذا الواقع 
يسمح بإعداد ادلواد كالنظاـ كطريقة العرض اليت ىي مناسبة للطبلب الذين لديهم بالفعل أك مل يكن لديهم قاعدة 
ة. على الرغم من أف ادلواد ىي جيدة حقا ليست بالضركرة مناسبة كمناسبة للطبلب اإلندكنيسيُت. كعلى ىذا عربي
األساس، ال غٌت عن نشر الكتب ادلدرسية عن دركس اللغة العربية على مجيع ادلستويات، بدءا من ادلدارس االبتدائية، 
 كادلدرسة الثانوية، كادلدرسة الثانوية، كالكلية.
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كبصفة عامة، فإف الكتب ادلدرسية ىي كتابات علمية. كلذلك، فإف الكتب ادلدرسية ىي نفسها  
 :كما ىي يف الكتابات العلمية العامة. كينظر إىل أكجو التشابو ىذه بالطرؽ التالية
 الدراسية ن حصرادلنححتتوم الكتب ادلدرسية على سلسلة من ادلعارؼ أك ادلعلومات اليت ؽلك ,من حيث احملتول (أ )
كتوصف ادلواد الواردة يف الكتاب ادلدرسي باتباع ظلط زلدد من ادلنطق، كما ىو احلاؿ يف , من حيث احلصص (ب )
 ظلط العمل العلمي للوجبة، أم ظلط االستدالؿ أك االستقراء أك ادلنطق ادلختلط
الكتابة، أك اقتباس األظلاط، كأظلاط تتبع الكتب ادلدرسية اتفاقيات الكتاب العلمي، إما أظلاط .من حيث الشكل (ج )




 :يف حُت أف الصفات الكتاب ادلدرسي على كجو التحديد مرئية من
 الكتب ادلدرسية اليت تنظمها رسالة ادلناىج التعليمية (أ )
 يركز الكتاب ادلدرسي على غرض زلدد (ب )
 الت دراسية زلددةتعرض الكتب ادلدرسية رلا (ج )
 الكتب ادلدرسية ادلوجهة إىل أنشطة تعلم الطبلب (د )
 ؽلكن للكتب ادلدرسية أف توجو أنشطة تدريس ادلعلمُت يف الصف (ق )
 للطبلب ادلستهدفُتأظلاط خدمة الكتب النصية ادلصممة خصيصا ن للتنمية الفكرية  (ك )
 أسلوب الكتب ادلدرسية ؽلكن أف جتلب اإلبداع الطبلب يف التعلم (ز )
، غلب أف يتطابق الكتاب ادلدرسي اجليد مع مستول أك إمكانات ادلتعلمُت الذين سيتعلموف ذلك. كلتحقيق لذلك
 :ذلك، ىناؾ عدة أشياء ينبغي مبلحظتها
 أف يستند زلتول الكتاب ادلدرسي إىل التحليل اللغوم للغة ادلتعلمُت الذين يتعلموهنا. غلب (أ )
 ية ذات صلة حبالة الطالب، لذلك الكتاب مناسب كمفيد.غلب أف تكوف ىناؾ جوانب غَت لغة أك اجتماع (ب )
 حتتاج إىل حتليل تربوم، الذم يقـو بتعديل الكتب ادلدرسية مع الطبلب كادلعلمُت، كادلعلمُت مع ادلتعلمُت. (ج )
 كينبغي أف يستند الكتاب إىل مراعاة السن،كالقدرة على تعلم اللغة، كمستول معرفة اللغة، كميل ادلتعلمُت إىل تعلم
 (.ٕٔ-ٕٓ: ٜٜٛٔاللغات.)سياـ الدين عسَتم، 
الكتب ادلدرسية ىي الكتب ادلدرسية يف بعض رلاالت الدراسة اليت غلمعها اخلرباء يف ىذا اجملاؿ 
ألغراض كأىداؼ تعليمية، كاليت يسهل فهمها من قبل مرتديها يف ادلدارس من أجل دعم برنامج التعلم.)تارغلاف، 
لكتب ادلدرسية يف مواضيع معينة.كيستند استخداـ الكتاب ادلدرسي إىل أىداؼ (. كىكذا،تستخدـ أٖ: ٜٕٓٓ
 التعلم اليت تشَت إىل ادلناىج الدراسية.




كمار كاستنادان إىل زلتوياتو، تتضمن كتب الدركس أحد أجهزة التعلم اليت ال ؽلكن فصلها عن ادلناىج الدراسية. كفقا أل
 .مالك، ادلناىج الدراسية ىي عدد من ادلواد اليت غلب أف يسافر الطبلب للحصوؿ على دبلـو
من ادلادة  ٔالفصل  ٖٕٓٓعاـ  ٕٓرقم  RIىذا ادلعٌت ال ؼلتلف كثَتا عن ذلك الوارد يف قانوف 
لقة باحملتول كادلواد التعليمية اليت تنص على أف ادلناىج الدراسية ىي رلموعة من اخلطط كالًتتيبات ادلتع ٜٔاألكىل رقم 
 كالطريقة ادلستخدمة كما ادلبادئ التوجيهية لتنفيذ أنشطة التدريس كالتعلم.
كقد ُصمم الكتب ادلدرسية اجليدة كفقان دلعايَت ادلناىج الدراسية السائدة، كال سيما لتحسُت 
تطلبات ادلناىج الدراسية؛ غلب أف تكوف نوعية التعليم يف إندكنيسيا. غَت أف مواد الكتب ادلدرسية تتطلب صلة مب
ذات صلة بالكفاءات اليت غلب أف يتمتع هبا خريج مستول معُت كغلب أف تكوف ذات صلة مبستول التطور 
 كخصائص الطالب الذم سيستخدـ الكتاب ادلدرسي.
 ككفقا دلانور موسليش، ػلتاج الكتاب إىل فهم األسس كالتوجيهات ادلستخدمة يف إعداد ادلناىج
الدراسية بشكل صحيح جلعل التفسَت كادلطورين يف شكل كتب مدرسية ؽلكن أف تؤخذ يف االعتبار من سلتلف 
 .اجلوانب. كفقا لتايلر، ىناؾ العديد من األسئلة اليت حتتاج إىل اإلجابة عليها يف عملية تطوير ادلناىج الدراسية
 ما ىي األىداؼ اليت تريد حتقيقها؟ (أ )
 يت يلـز إعدادىا لتحقيق األىداؼ؟ما ىي جتارب التعلم ال (ب )
 كيف يتم تنظيم جتربة التعلم بفعالية؟ (ج )
 (ٕٜ:ٕٓٔٓكيف كيفية حتديد النجاح يف حتقيق األىداؼ؟  ) (د )
ىو منهج يركز على تعليم الشخصية، كخاصة على ادلستول األساسي،  ٖٕٔٓمنهج عاـ 
ػلدد صلاح تنفيذ ادلناىج الدراسية لعاـ كالذم سيكوف األساس للمستول التايل. كمن بُت النجاح الرئيسي الذم 




 .ٖٕٔٓحتقيق الكفاءات األساسية كالكفاءات األساسية كما يلي: الوالية الرئيسية للمناىج الدراسية لعاـ 
ادلقدـ، مطالبُت ادلعلمُت  ٖٕٔٓغة العربية على أساس منهج عاـ كجود بعض كتب دركس الل
كادلؤسسات التعليمية ذات الصلة باحلماس يف اختيار الكتب ادلدرسية لدركس اللغة العربية اليت ستستخدـ كموقف 
 :رئيسي للمعلم كالطبلب. كىناؾ بعض ادلبادئ أك األسس يف ادلناىج العربية من بينها
 األساس الفلسفي (أ 
 ساس النفسيةاأل (ب 
 األساس كالثقافة االجتماعية أك االجتماعية (ج 
 األساس التنظيمي (د 
 التطوير األساسي للعلم كالتكنولوجيا (ق 
 يف حُت أف الغرض من تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة، ؽلكن دتييزه إىل غرضُت:
كنيسية كدعم التنمية ؽلكن كصف األىداؼ االسًتاتيجية الفلسفية بأهنا إحدل األدكات لتعزيز الثقافة اإلند - أ
الوطنية. يف بناء ثقافة دكر اللغة العربية يقـو على حقيقة أف األمة اإلندكنيسية ىي يف الغالب مسلم. كيف حُت 
أف الدين اإلسبلمي نفسو ال ؽلكن فصلو عن اللغة العربية، فإف ذلك يرجع إىل أف ادلبادئ األساسية للتعاليم 
 دسية، تستخدـ اللغة العربية.اإلسبلمية، أم القرآف كاللغة اذلا
الغرض من ادلناىج الدراسية يف تدريس اللغة العربية ىو أف يتمكن الطبلب من إتقاف اخلزانة العربية اليت تتعلق  - ب
 باحلياة الدينية كادلدنية.
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ست ىي نفسها الكتب ادلدرسية مؤثرة جدا حوؿ شخصيات الطبلب، على الرغم من أهنا لي
بُت الطبلب كغَتىم. كمن خبلؿ قراءة الكتب ادلدرسية، ُيشجمع الطبلب على التفكَت كتقدَل أمثلة إغلابية على حل 




(,ٜ۷ Masnur Muslich ٕ١١٠) 
األشياء اليت غلب حتديدىا، كخاصة تلك ادلتعلقة بالطبلب كمستخدمُت للكتب ادلدرسية  بعض
( الذم يستخدـ الكتب ٕ( الظركؼ اليت يتم فيها تطبيق ادلوارد التعليمية يف شكل كتب مدرسية، ٔالعربية ىي: )
 ( للصف أك أم مستول يتم استخداـ الكتاب ادلدرسي.ٖادلدرسية، 
لكتب ادلدرسية ادلوحدة كوسيلة أك موارد لتحسُت كتسطيح نوعية التعليم حىت ؽلكن استخداـ ا
الوطٍت، كاستنادا ن إىل زلتواه كعرضو، فإف الكتاب ادلدرسي للدرس ىو مبثابة دليل إرشادم للطبلب يف رلاؿ التعلم 
ة للتعلم للطبلب تعٍت كالتعلم. للمعلمُت لتعليم الطبلب جملاالت زلددة من الدراسة أك ادلواد. ادلبادئ التوجيهي
 استخدامها كمرجع أساسي يف:
 إعداد فردم أك يف رلموعات قبل تعلم األنشطة يف الصف (أ 
 العمل يف رلاؿ التعلم يف الصف (ب 
 أداء الواجبات اليت يضطلع هبا ادلعلم (ج 
 االستعداد لبلختبارات التكوينية كالتجميعية أك االمتحانات (د 
 إعداد موارد تعليمية أخرلع يف:للكتب ادلدرسية يتم استخداـ ادلعلم كمرج
 كضع مواد تعليمية سياقية (أ 
 إعطاء ادلهاـ (ب 
 صياغة مواد التقييم (ج 
 إنشاء تصميم التعلم (د 
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ادلناسبة عنصر التقييم؟ كمكونات التقييم ضد الكتب ادلدرسية اليت ادلدرسي نفسو،سواء كاف ذلك يف االمتثاؿ أك غَت 
 .(ٖٚ:۰ٕٔٗتغطي احملتوم اللغوم،كاالىليو،كاحلبوب كالكيجرافيكاف )السيداف كورمياسييو كبرلُت ساٍل 
كتشَت بعض األمثلة على القصور يف اجلانب اللغوم كاحملتول إىل أف جدكل الكتاب ادلدرسي ال 
( يذكر، ىناؾ ما ال يقل عن أربعة شركط اليت غلب الوفاء هبا عندما ٜٕ:۰ٖٕٔلبحث. ريانتو )تزاؿ حباجة إىل ا
يقاؿ أف ادلواد التعليمية جيدة. أكالن، يتوافق نطاؽ ادلواد أك احملتول مع ادلنهج الدراسي. ثانيان، يفي العرض ادلادم مببدأ 
 َت لبلىتماـ أك شكل الرسم.التعلم. ثالثان، اللغة كسهولة القراءة. الرابعو. كتاب مث
كأصدرت الوكالة الوطنية دلعايَت التعليم مبدأ توجيهيا لكتابة الكتب ادلدرسية يصف فيو مبادئ  
 كتابة الكتب. كىناؾ سبعة مبادئ يعتربىا احلزب الوطٍت السورم مثالية يف إعداد الكتب ادلدرسية، كىي كما يلي:
 
 مبدا شرح
 داللة كاألفكار كاألفكار كادلعلومات لآلخرين، شفويا كخطيا على حد سواء كيؤكد ىذا ادلبدأ على األفكار
 كيؤكد ىذا ادلبدأ على اختيار كتطوير مواد التدريب اللغوم، يف شكل دركس أك كتابة أك خطاب
 شفوم، مع التأكيد على كظيفة التواصل اللغوم كدعم تكوين أداء تواصلي موثوؽ بو للطبلب 
 أصالة
 لغة كاألدب من خبلؿ مراعاة ما يلي: احلفاظ على سبلمة ادلادة، كمطالبة الطبلب يتم ترتيب ال
 بالعمل عليها أك دراستها تدرغليان، ككظيفيان، اجلزء الذم يعتمد عليو ادلرء على اآلخر يف تداخل 
 متماسك كمتناغم ضلو أقصى قدر من ادلغزل
 احملاذاة
 ير الكفاءة اللغوية، كتشجيع الطبلب على التفكَت/ كظيفة أساليب كتقنيات التعلم. هتدؼ إىل تطو 
 ادلهارات العقبلنية كاإلبداع
 الدالة
 جتربة التعلم ىي كل ما يسمح بتعلم األحداث. ىذا ؽلكن أف يكوف يف شكل التحدث، كمراقبة، 





 التعلم اليت ؽلكن أف توفر جتربة مباشرة للطبلب لتعلم نسعى جاىدين الستخداـ كسائل اإلعبلـ كموارد
 التحدث. ىذه ادلواد ؽلكن تفتيشها من قبل الطبلب أك عقدىا من قبل ادلعلم كفقا دلتطلبات أك  
 احتياجات اللغة للطبلب
 الًتتيب
إىل خطاب كما يشجع التقييم الطبلب على شلارسة الكتابة/اللفظية أك ادلنتجة أك ادلتجاكبة، شلا يؤدم 
 مكتوب/شفوم.   
 التقييم
الكتب ادلدرسية ىي الكتب ادلدرسية اليت يستخدمها الطبلب يف ادلدرسة ككتب داعمة  
ألنشطة التعلم. يلعب الكتاب ادلدرسي يف ىذه العملية دكران ىامان جدان للطبلب ألف الكتب ادلدرسية ىي من 
 االحتفاظ مبادة ما كشلارستها.
من ناشرم الكتب الذين ينشركف الكتب ادلدرسية. كؽلكن فهم ذلك ألف ىناؾ حاليا الكثَت 
الكتب ادلدرسية لديها يقُت ادلستهلك أف الطبلب. بسبب العديد من ادلنشورات من الكتاب ادلدرسي، مث قبل حتديد 
 الكتاب الذم الستخدامو ضلن أكال تقييم نوعية الكتاب.
تقييم للكتب ادلدرسية. كمن اجلدير بالذكر أىلية  ىناؾ العديد من العوامل اليت ؽلكننا إجراء
احملتول كإمكانية تقدؽلو من الكتب ادلدرسية اليت سيتم اختيارىا ألف كبل منهما ػلدد اجلودة كادلبلءمة ادلطبقة على 
 الطبلب.
كتب الكتب ادلدرسية، يتطلب ذلك تقييما جلدكل ادلواد كادلواد الواردة فيها. لذلك، يلـز إجراء 
يم للمواد التعليمية. كيهدؼ ىذا التقييم إىل معرفة ما إذا كانت ادلواد التعليمية جيدة أك ال يزاؿ ىناؾ شيء ػلتاج تقي
 Imas Kurmiasih  Berlinكتشمل مكونات التقييم جدكل احملتول كاللغوم كاحلص كغرافابيا ).إىل إصبلح
Sani,ٕٓٔٗ:۷ٖ.) 
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: ۰ٔ۰ٕ)منصور شلوتشليس،  مواد دعم التعلم .ٖ،ك دقة ادلواد ٕ(،KDكالكفاءات األساسية ) (SKالكفاءة)
ٕ۰ٕ.) 
 (.KDكالكفاءات األساسية ) (SKمعيار الكفاءة ) أكال  مبلءمة كصف ادلواد
( يوجد ادلوجهة كما KDكالكفاءات األساسية ) (SKمعيار الكفاءة ) ءمة كصف ادلوادمبلىذا ادلؤشرات 
 يلى:
 كماؿ ادلواد (أ 
ادلواد اليت تقدـ يف الكتاب ادلدرسي احلد األدٌل حتتوم على كل موضوع يف جوانب النطاؽ الذم دعم اإلصلاز 
ها يف ادلناىج الدراسية للموضوع ( اليت دتت صياغتKDكالكفاءات األساسية ) (SKمعيار الكفاءة ) ادلواد
 ادلعٍت.
 اع ادلوادتماس (ب 
، كالتعريف، كادلبادئ، كاإلجراء، كاألمثلة كالتدريبات اليت توجد يف الكتاب الدراسي كطبقا  عرض ادلواد، كادلفهـو
 (.KDكالكفاءات األساسية ) (SKمعيار الكفاءة ) ادلواددعم اإلصلاز حلاجة ادلواد ادلوضوع اليت 
 ادعمق ادلو  (ج 
 ادلوادادلواد اليت توجد يف الكتاب الدراسي جتب طبقا للمجاالت ادلعرفية، كالوجدانية، كالنفسية اليت مقاضتها يف 
 (.KDكالكفاءات األساسية ) (SKمعيار الكفاءة )
 ثانيا    دقة ادلواد
الدقة. كينظر إىل الدقة  كل ادلفاىيم كالتعاريف كالصيغ كالقوانُت، اخل الواردة يف الكتاب الدراسي البد على كجو (أ 
 يف ادلبلئمات بُت احملتول ادلقدـ كالنظريات الواردة يف اجملاالت ذات الصلة من الدراسة. 





انُت،كما إىل ذلك،اليت يتم تقدؽلها يف الكتاب الدراسي اليت مت احلصوؿ عليها ادلفاىيم كالتعاريف كالصيغ كالقو  (ج 
 من اإلجراء ادلناسب.
 ثالثا    ادلواد دعم التعلم
 كجود عرض ادلواد  طبقا لتطور العلم.  (أ 
 كجود عرض ادلواد اليت مت عليها متطالبات ادلعاصرة، كينظر إليها يف اخلطاب،كاألمثلة،كالتدريبات ادلقدمة.  (ب 
 كجود عرض ادلواد اليت دتكن أف تكوف السياقية الثاقبة.  (ج 
 كجود عرض ادلواد اليت دتكن أف حتفيز فضوؿ الطبلب.  (د 
 كجود عرض ادلواد اليت دتكن أف تتطور ادلهارات احلياتية.  (ق 
 صبلحية العرضمكونات  -2
( عرض ٕعرض، ( أساليب الٔمؤشرات اليت جتب أخذىا بعُت االعتبار، كىي:  ٖيف صبلحية العرض، يوجد 
 (.۰۷ٕ: ۰ٔ۰ٕ)منصور شلوتشليس( كماؿ العرض ٖالتعلم، ك 
 أكال    أساليب العرض
 ادلؤشرات يف أساليب العرض من الكتاب الدراسي ادلوجهة كما يلي:
 ىيكل العرض (أ 
 مًتاتب العرض (ب 
 التوازف بُت الباب (ج 
 ثانيا   عرض التعلم
 ا يلي:ادلؤشرات يف عرض التعلم من الكتاب الدراسي ادلوجهة كم
 توسيط للطبلب (أ 




 ثالثا   كماؿ العرض
 ادلؤشرات يف كماؿ العرض من الكتاب الدراسي ادلوجهة كما يلي:
 تقسيم ادلقدمة (أ 
 يف تقسيم األكؿ من الكتاب الدراسي يوجد مقدمة، كتعليمات االستخداـ، كقائمة احملتول، كرمز أك تدكين.
 تقسيم احملتول (ب 
الكتاب الدراسي يأيت مع الصور كالرسـو التوضيحية كاجلداكؿ كادلراجع/ ادلصادر ادلرجعية، كدتارين عرض ادلواد يف 
 متنوعة كمتدرجة، أك ملخص كل باب.
 تقسيم اإلختتاـ (ج 
يف هناية الكتاب الدراسي ػلتوم على مراجع، كىو مؤشر ادلوضوع، كمسرد للمصطلحات )ادلعجم( أك إعبلمية 
كاإلجابة احملددة. إذا كاف ىناؾ يف بداية الكتاب، كؽلكن سرد قائمة من الرموز أك  )تلميح( أسئلة ادلمارسة
 التدكين يف هناية الكتاب.
 صبلحية اللغةمكونات  -3
مبلءمة استخداـ اللغة مبستول ( ٔمؤشرات اليت جتب أخذىا بعُت االعتبار، كىي:  ٖيف صبلحية اللغة، يوجد 
( استخداـ اللغة ؽلؤل شرط الدقة ك تدفق التفكَت ٖالية، ( استخداـ اللغة اإلتصٕتطوير الطبلب، 
 (.۰ٖٖ: ۰ٔ۰ٕ)منصور شلوتشليس، ادلتكامل
 مبلءمة استخداـ اللغة مبستول تطوير الطبلب أكال 
 ادلوجهة كما يلي: استخداـ اللغة مبستول تطوير الطبلبادلؤشرات يف 
 مبلءمة مبستول تطوير ذىٍت الطبلب. (أ 
اب الدراسي ليبُت ادلفهـو أك تطبيق ادلفهـو أك التوضيح إىل ادلثاؿ كفقا لطبلب ادلستول اللغة ادلستخدمة يف الكت




 مبلءمة مبستول تطوير االجتماعية العاطفية الطبلب. (ب 
ـ التوضيحية اليت اللغة ادلستخدمة يف الكتاب الدراسي كفقا للنضج العاطفي االجتماعي للطبلب مع الرسو 
 تصور ادلفاىيم بدءا من البيئة ادلباشرة )احمللية( حىت البيئة العادلية.
 ثانيا   استخداـ اللغة اإلتصالية
 ادلوجهة كما يلي: استخداـ اللغة اإلتصاليةادلؤشرات يف 
 سهولة قراءة الرسائل (أ 
ة كالفعالة، ال يشكل معٌت ادلزدكج قدمت الرسالة يف الكتاب الدراسي مع اللغة ادلثَتة لبلىتماـ، كالواضح
)باستخداـ اجلملة الفعلية(، كانتشارا لبلتصاؿ اليومي االندكنيسي كذلك لدفع الطبلب على دراسة الكتاب 
 بدقة.
 دقة قواعد اللغة (ب 
ئ الكلمات كالعبارات ادلستخدمة لنقل رسائل اشارة اىل القواعد االندكنيسي، كيستند اإلمبلئي ادلستخدمة على ادلباد
(، كاستخداـ ادلصطلح الذم يصفو مفهوما، مبدأ كاليأس، أك ما شابو ذلك ليكوف ادلعٌت EYDالتوجيهية تعزيز ىجاء )
 الدقيق كالثابت.
 ثالثا   استخداـ اللغة ؽلؤل شرط الدقة ك تدفق التفكَت ادلتكامل
 ادلوجهة كما يلي: الدقة ك تدفق التفكَت ادلتكاملادلؤشرات يف 
 ُت الباب كتدفقو ب الدقة (أ 
 تقدـ الرسالة بُت الباب كاحد كالباب اآلخر من ادلقاربة كبُت اجلملة يف الفقرة تعكس العبلقة ادلنطقية.
 كتدفقو بُت الفقرة الدقة (ب 





 ماتصبلحية الرسو مكونات  -4
( تصميم ٕ( قياس الكتاب، ٔمؤشرات اليت جتب أخذىا بعُت االعتبار، كىي  ٖيف صبلحية الرسومات، يوجد 
 ( تصميم زلتول الكتاب.ٖالكتاب، ك 
 أكال   قياس الكتاب
 ثانيا   تصميم الكتاب
 تصميم زلتول الكتابثالثا    
 مهارة االستماع -ب 
 مهارة االستماع تعريف .1
اقشة حتليل مادة مراح استيما يف كتاب الصف السابع مدرسة ستكوف فكرة جيدة قبل من
تساناكية، لذلك ىنا سوؼ يصف الباحثوف مهارة االستماع على نفسها فيما يتعلق بالفهم، مهما كاف معرفة 
 التكنولوجيا كادلراحل يف تعلم مهارات االستماع كما ىو بالضبط الغرض من تعلم ادلواد من مهارات االستماع؟
ع بلغة مشتقة من اللغة العربية مبعٌت االستماع أك االستماع. إف االستماع من حيث االستما 
ادلصطلحات ىو الوسيلة األكىل اليت يستخدـ هبا اإلنساف للتواصل مع أخيو اإلنساف يف مراحل معينة، من خبلؿ 
 االستماع إلينا للتعرؼ على ادلفردات كأشكاؿ األرقاـ كاللغة.
ليزية يسمى االستماع، كليس فقط )السمع(، كلكن )الصوت(. يف نفس االستماع باللغة اإلصل
العملية ، يسمع الناس رلرد السمع، دكف أم اىتماـ كالغرض. سلتلفة عن الصوت، يف ىذه العملية الناس يسمعوف 
 إليها. ذلك االستماع عمدا، لذلك ىو مصحوبا باىتماـ ككجود األىداؼ اليت مت االستماع إليها يف عملية االستماع
االستماع ىو نشاط مهم جدا يف حياتنا. كىي أيضان أكؿ أداة يستخدمها شخص يف احلياة 
دلمارسة ادلفردات كأسلوب اللغة كالشكل اللغوم كالنحو كغَتىا من ادلهارات مثل كبلـ كقركبة كالكيتابة. تعريف 




مع  ۷ٜٓٔم أف مهارة االستماع إىل اللغة اجلديدة ىي العنصر الرئيسي يف التحدث يف عاـ كزع
ظهور نظرية االستجابة الشعبية الشاملة جليمس أشر النهج الطبيعي كالفًتة الصامتة. ليس نشاطا يف اجتاه كاحد ألف 
كىلم جرا(. يتم تضمُت مهارات االستماع النشاط متبوعا باالستجابات البدنية )االستيبلء، كدلس، كاالنتقاؿ، كرؤية 
 )كالقراءة( يف القدرة على فهم أك يشار إليها أيضا على أهنا مهارات التقبل.
باعتبارىا كاحدة من مهارات التقبل، مهارات االستماع تصبح عنصرا غلب أف يتقن من قبل 
، مهارات اللغة  الطبلب، كبطبيعة احلاؿ يف ادلرة األكىل الناس فهم لغة اآلخرين من خبلؿ السمع، مث يف ضوء ادلفهـو
األجنبية اليت غلب أف تسبق ىي االستماع. االستماع ىو مهارة خاصة ال ؽلكن حتقيقها إال من خبلؿ التدريبات 
 اجلارية.
كالغرض الرئيسي من مهارات االستماع ىو السماح للطبلب باحلصوؿ على ادلهارات البلزمة 
 ل فهم زلتويات احملادثة، كالقدرة على اختتاـ ادلوضوع. ام:لبلستماع إىل احملادثة من أج
 ادلفردات اليت يصعب مبلحظتها كادلناقشات مع األصدقاء أك ادلعلمُت اآلخرين (أ 
 مناقشة زلتويات النص ادلخزف يف رلموعة (ب 
 عرض كل شلثل للفريق نتائج ادلناقشة (ج 
 جورك يعطي أسئلة حوؿ فهم زلتول النص كيعطي ردكد ادلناقشة (د 
م تعزيز قدرة لغة الشخص مع السمع احلاد، ألنو ألف االستماع لو دكر نفسيا كبَت يف اجلهود سيت
الرامية إىل اكتساب ادلفردات كأساليب اللغة اليت تؤثر بشكل مباشر من الكفاءة اللغوية للناس. لذلك سوؼ تساعد 
 مهارات االستماع على حتسُت الطبلقة يف ادلهارات اللغوية.
 مهارة االستماع أىداف التعلم .2
 :من التعلم يف مهراجا استيما ىو عموما حبيث ؽلكن للطبلب إتقاف األشياء التالية أىداؼ




 .التعرؼ على أنواع جنوف يف كلمة كاحدة كؽلكن دتييزىا (ب 
 ن دتييزىا.اعرؼ شكل الطائف، تانوين، التسيديد الوارد يف كلمة كاحدة كؽلك (ج 
 ؽلكن االستماع إىل كفهم الكلمات العربية يف شكل أحاديث دكف حكم قويد )النحو( (د 
معرفة كفهم النموذج الذم غالبا ما يستخدـ باللغة العربية إما مدزكار، ادلواعنات، الوقت، الكمية، العمل  (ق 
 .كغَتىا
 (ٖٕٔٓفهم ادلعٌت ادلتعلق جبوانب الثقافة العربية. )أسيب ىَتماكاف:  (ك 
بشكل عاـ، هتدؼ مهارات االستماع إىل قدرة الطبلب على فهم الصوت أك الكبلـ باللغة 
  :( يقسم قدراتو على االستماع إىل أربعة، كىئٔٔ:ٜٔٛٔالعربية بشكل جيد كصحيح. فتحي علي يونس )
 فهم ادلعٌت على الصعيد العادلي (أ 
 تفسَت اجلملة اليت غلرم االستماع إليها (ب 
 ـ اليت مت االستماع إليهاتقدَل حتليل لؤلحكا (ج 
 فهم كل من ُيسمع بكل إخبلص (د 
اللغة العربية كلغة أجنبية يف إندكنيسيا غلب دراستها بعناية لتحقيق الكفاءة اللغوية من خبلؿ 
األساليب كالتقنيات اليت هتم ادلتعلمُت. ادلهارة األكىل اليت بنيت يف تعلم اللغة ىي االستماع، ألنو من خبلؿ ىذه 
ؽلكن للمتعلمُت إتقاف مهارات أخرل مثل كبلـ، ادلهنية كالكيتابة. ىَتكُت إلذلاـ الناس دلعرفة ادلفرادات، شكل ادلهارة 
 .من أشكاؿ األرقاـ كطارؽ
تظهر الدراسات اجلديدة أف االستماع يزيد من كفاءة ادلتعلمُت. )قاموس لونغماف لتعليم اللغات 
أف يكوف الطبلب زلًتفُت يف االستماع، ألف لديهم لئلجابة على (. غلب ٖٖٔصفحة  ٕٕٓٓكاللغويات التطبيقية 
 .األسئلة يف نفس الوقت. كلذلك فمن األجدل للمتعلمُت االستماع إىل األفكار الرئيسية، أك ادلعلومات اذلامة




ها ىي الفعالية. عند االضطبلع مبهارات التدريس، فإف ادلبادئ اليت غلب التأكيد عليها كترسيخ
الفعالية يف كضوح السمع كاضحة يف ادلبلءمة، كاالستجابة عند التقاط أدلة التحديد اليت تعترب مهمة أم الكلمات، 
كمهارات الًتشيح كدتييز األفكار األساسية كاألفكار العامة أك القدرات ادلميزة كجزء ىاـ من ذلك ال يهم ىو انعكاس 
 حقيقي للفعالية.
ستماع إىل اللغات األجنبية، كىناؾ مراحل يف أنشطتهم الدراسية. كمن بُت ىذه ادلهارة اال
 :ادلراحل يف ادلراحل اخلمس التالية
 مرحلة التعريف )حتديد اذلوية( (أ 
 مرحلة حتديد اذلوية ادلتقدمة (ب 
 مرحلة التفاىم األكيل (ج 
 فهم منتصف ادلرحلة (د 
 مرحلة الفهم ادلتقدـ (ق 
التعليمية للطبلب، غلب على ادلعلم إجراء تقييم فورم  بعد إعطاء رلموعة متنوعة من اخلربات
 :دلعرفة مدل حتقيق ىدؼ ادلهارة التعليمية كما نعرفو من ىذا التقييم ؽلكن التعبَت عنو يف أشكاؿ التحقيق
 ىل ؽلكن للطبلب التعرؼ بالفعل على أصوات اللغة العربية؟ (أ 
 ىل ؽلكن للطبلب فهم احملتول الذم يسمعو؟ (ب 
 ركف على التقاط ادلعلومات كانتحاؿ شخصيتها بالكامل؟ىل الطبلب قاد (ج 




كما تستخدـ يف تعليم عناصر الصوت أك باستخداـ مفردات بسيطة أك بطاقة الرسم اليت تبُت األحداث اليت 
اليت غلب تسليمها ىي كيف تستمع كتعيد ما يسمعو، كبالتايل سيكوف من السهل  متسلسلو. ألف ادلعتصم 'ادلادة
 ( يتم تصويرىا يف الصورة التالية:ٔ:ٜٜٔٔفهمها كتقليدىا. مهارات االستماع كفقا لركست )
 مهارات أرتيكانتيس ادلهارات حتليل مهارات احلمل
 ة مع عبلمات أخرلربط عبلمات اللغ حتديد الوحدات النحوية دتييز أصوات اللغة
 االستفادة من ادلعارؼ األساسية حتديد الوحدات العملية تعريف كلمة
ألغراض التكرار )حفر( مع ىؤالء الطبلب اعتادكا يف الظركؼ  دراسة االستماع ىي نوعُت، أكال
 أك يف حاالت التحدث. كبلعلا يسمع لفهم النص. كىو يهدؼ إىل السماح للطبلب بفهم النص بشكل جيد،
كالتمييز بُت األفكار األساسية كاإلضافية، كفهم القصة كما إىل ذلك. ؽلكن تقسيم مهارات االستماع للتعلم بشكل 
 :أساسي إىل فئتُت
 اال صوات دراسة (أ 
 دراسة فهم ادلسموع (ب 
كاحدة من االبتكارات ادلثَتة لبلىتماـ من التعلم ىو الدراسة اليت أجرهتا أساليب ادلخترب 
الستماع يف تعلم اللغة العربية اليت مت تطويرىا من خبلؿ ىذه الطريقة ىي أداء التكرار ادلفرادية اليت الشهَتة. مهارة ا
 يتحدث هبا ادلتحدثوف األصليوف من خبلؿ كسائل اإلعبلـ السمعية أك البصرية.
 مراحل التعلم مهارة االستماع .4
ة. غلب على اختصاصيي التعلم اجليد، غلب أف تصمم من البداية قبل دخوؿ الفصوؿ الدراسي





ؽلكن أف يقاؿ ادلعلم أف تكوف ناجحة يف توفَت التعلم عندما يكوف ىناؾ تغيَت يف سلوؾ الطالب 
ىي على النحو  االستماعجتاه أكثر إغلابية أك أفضل كما ادلراحل اليت ؽلكن القياـ هبا يف دتارين أك ادلعرفة الطبلبية يف ا
 التايل:
 مقدمة ادلمارسة )حتديد اذلوية((ٔ
شلارسة ىذه ادلقدمة مهمة جدان ألف نظاـ الصوت العريب ؼلتلف كثَتان عن اللغة اإلندكنيسية كاللغة اإلقليمية ادلعركفة 
احدة للمعلمُت العرب أف عموما أطفاؿ إندكنيسيا، كخاصة ادلسلمُت يعرفوف أصوات اللغة العربية للطبلب. ميزة ك 
منذ الطفولة، مع دراسة القرآف كالصبلة. كلكن ىذا ال يقلل من أعلية ىذه ادلمارسة، ألنو تبُت أف إدخاذلا مل 
 يكتمل.
 دتارين االستماع كالتقليد (ٕ
العربية من خبلؿ اخلطاب الذم َسعو، مت تدريبو بعد ذلك على نطق كفهم بعد أف يعرؼ الطبلب أصوات اللغة 
 ادلعٌت الذم تصوره اخلطاب. كبالتايل فإف درس االستماع ؽلارس أيضا مهارات تقبلية كمنتجة.
ادلراحل يف ادلبكرة، يتم تدريب الطبلب على االستماع كاالنتحاؿ. كيتم ىذا النشاط من قبل ادلعلم، عندما  
أظلاط اجلملة اجلديدة أك يف كقت سلصص عمدا دلمارسة االستماع. كتركز ىذه ادلمارسة زلاكاة على  كلمات أك
األصوات اللغة األجنبية للطبلب، ككذلك يف النطق الصوتية طويلة كقصَتة، كقراءة كليس سلطط، كىو أمر غَت 
 معركؼ يف إندكنيسيا باىاسا.
خلطوة التالية، بعد أف يعرؼ الطبلب أصوات اللغة كؽلكنهم نطقها، هتدؼ ااالستماع إىل التمارين الرياضية كالفهم (ٖ
شلارسة االستماع إىل السماح للطبلب بفهم شكل كمعٌت ما يسمعو. كؽلكن إجراء دتارين االستماع ذلذا الفهم مع 




ادلعلم إىل ادلواد ادلسجلة، كعرض يف الوقت نفسو سلسلة من  كاستمع دتارين للمشاىدة كاالستماع )انظر كشَت( (1
الصور اليت تعكس معٌت كزلتول ادلواد اليت َسع ىاد الطالب. ىذه الصور ؽلكن أف تكوف األفبلـ شرائط، 
 كالشرائح، كالصور اجلدار كىلم جرا.
لطبلب النص )بصمت( بعد يستمع ادلدرسوف إىل مواد القراءة ادلسجلة كيقرأ ا دتارين القراءة كاالستماع (أ )
االستماع إىل ادلواد. يف مستول البداية، ال تزاؿ مفردات الكلمات اليت ختص الطبلب زلدكدة. لذلك، 
 بعد أف يتم اختيار مادة قصَتة األجل، قد تكوف زلادثة يومية أك عبارات بسيطة ليست معقدة جدا.
اـ حبركات أك إجراءات غَت لفظية استجابة يف ىذه العملية، يطلب من الطبلب القي اقرأ كمّثل دتارين (ب )
للتحفيز الذم يستمع إليو ادلعلم. ال يقتصر ىذا النشاط على التعبَتات اليومية اليت يستخدمها 
 افتح الشباؾ –امسح السبورة  –اكتبوا  –اجلس  –أقفل الكتاب  –اقرأ  ادلدرسوف يف فصوؿ مثل:
باـ للتو ىي التدريبات األكلية للنوع التايل من التمارين، أم ىذه األنواع الثبلثة من التمارين اليت ذكرىا 
 شلارسة أكسع من التفاىم .
االستماع كالفهم كيف النهاية، فإف االستماع إىل شيء ما ىو احلصوؿ على معلومات، كؽلكن التعبَت  (ج )
زيد من عن ىذه ادلعلومات/ذكرىا بوضوح. كلكن قد تكوف ضمنية/ضمنية أيضان، األمر الذم يتطلب ادل
للحصوؿ على معلومات دقيقة مبعٌت السليم كادلفيد، غلب أف يكوف التخزين ذكيا يف .ادلبلحظة كالتقييم
 اختيار كتذكر فقط تلك اذلامة كجتاىل ما ىو غَت مهم، مث أخذ االستنتاجات.
كيقدـ احملتول القياسي حملة شاملة عن زلتول التعليم على كل مستول كنوع من مستويات 
. من خبلؿ فهم مستول احملتول، يتعلم كاتب الكتاب ادلدرسي ادلواد اليت يتعلمها الطبلب يف كل مستول من التعليم
 مستويات التعليم، ككذلك كيفية ارتباطها كمواءمتها بُت ادلواضيع يف حتقيق األىداؼ التعليمية. يف كحدة التعليم.
 :كفيما يلي ادلبادئ السبعة التالية يذكر الوسيلة سبعة مبادئ لتعلم اللغة على أساس القراءة.




  .تتضمن القراءة القدرة على التقبل كاإلنتاجية يف جهد الكتابة أك اللفظية (ب 
 قراءة مهارات حل ادلشاكل (ج 
 .قايفالقراءة ىي انعكاس لئلتقاف كالتقدير الث (د 
 (القراءة ىي نشاط من التأمل )النفس (ق 
 .القراءة ىي نتيجة للتعاكف (ك 
 القراءة نشاط من أنشطة التفسَت (ز 
ينبغي أف تكوف الكتب ادلدرسية على علم هبذه ادلعلومات من أجل تطوير ادلواد التعليمية كفقا ن 
خطوات متابعة تعلم ادلهارات على للخربة الدراسية مع اإلشارة إىل الكفاءات اليت ػلتاج الطبلب إىل حتقيقها. 
 ادلستول ادلتقدـ ىي: ادلفردات اليت يصعب مبلحظتها كادلناقشات مع األصدقاء أك ادلعلمُت اآلخرين.
 مناقشة زلتويات النص ادلخزف يف رلموعة كاحدة (أ 
 .عرض كل شلثل للفريق نتائج ادلناقشة (ب 
 ةيعطي ادلعلم أسئلة حوؿ فهم زلتول النص كيعطي ردكد ادلناقش (ج 
  :مستويات ٖتقدَل ادلواد االستماع ىو 
 سيما أم أف تسليمو كاف غَت مقصود كمعركؼ بقصده (أ 
 االستماع ىو أف يسمع إىل تسليمو عمدا، كمن ادلعركؼ أف يعٍت (ب 
 انصاة كىو أعلى درجة يف االستماع  (ج 
 
 العناصر المتنوعة االسئلو .5
 نها :م االشكاؿ أك العناصر ادلتنوعة االسئلو يف مهارات االستماع




عند اختبار الطبلب يف الفصوؿ الدراسية غلب علينا اف طلتار فقط عدد قليل من األصوات احلرؼ اليت 
يشعركف بالصعوبة بالنسبة للطبلب ، حىت ال تضيع الوقت. كينبغي اف يكوف ادلعلم قادرا علي حتديد 
لتحليل ادلضاعف بُت اللغتُت. اللغة االصليو الصعوبات االساسيو اليت يواجهها الطبلب. كؽلكن مساكاتو با
كمن بُت االمثلو علي قياس مهارات االستماع من  .للطالب )يف ىذه احلالة البهاسا اندكنيسيا( كاللغة العربية
 حيث حتديد اذلوية السليمة ما يلي:














 الوظيفة: ادلشكلة ىي اختبار قوه تركيز الطبلب
 حتديد العدة
 ( يف ادلربعة!vاستمع كعُّت الكلمة اليت فيها شدة بوضع عبلمة )
 ت ب أ رقم
 حاِمل مَحماؿ مَحَلَ  1
 كسماب َيْكِسبُ  َكَسبَ  2
 سائق السُّوؽ سوؽ 3
 ؼلاؼ خائف خفّ  4




 فرّح يفرح فرح 6
 
 األجوبة:
 ج ب أ رقم
1  √  
2   √ 
3  √  
4 √   
5  √  
6   √ 
 غنة كظيفة: ىذه ادلشكلة ختدـ لتدريب الطبلب يف الرسائل اليت
 تحديد األصوات المتشابهة (ب 
لصوت )ك( ، و ب االستماع إلى الكلمات التالية ، وكتابو اجابتك مع:أ للكلمات التي تحتوي علي ا
 للكلمة التي تحتوي علي الصوت )ق(.
 غليب الطبلب علي النحو التايل:ك ادلعلمُت االستماع 
 : أ كلب (أ )
 :  ب قلب (ب )
 : أ كوكب (ج )
 : ب قلوب (د )




 حتديد من حيث ادلعٍت (ج 
 م يتحدث بو ادلعلم.حدد مقدار ادلعٍت ادلناسب مع ادلبلغ الذ
 اجلملة: "حذرتو من إحضار ىذا احليواف القذر"      -1
 ال أريد أف يأيت بقلبو القذر.        - أ
 ال أريد أف يأيت بكلبو القذر.    - ب
 اجلملة: "لقد نفد الوقود كضلن يف كسط الصحراء"      -2
 ضلن اآلف يف زلنة.        - أ
 ضلن اآلف يف مهنة.    - ب
 فة: كىو يعمل علي اختبار فهم الطبلب من حيث كلمو كاحده كمعرفو الفرؽكظي
 حتديد الصوت استنادا إىل قواعد ضلو (د 
( سواء كانت مفرود أو الجمع. االجابو أ إذا كان مفرود معلمسيف اهلل المبلغ التالي ، حدد الجملة )
 و ب إذا الجمع.
 خرج معلموا الصف .1
 خرج معلم الصف   .2
 فمررت مبعلمي الص  .3
 مررت مبعلم الصف   .4
 الوظيفة: اهنا تعمل علي اختبار فهم الطبلب للشكل ادلميز للمفركاجلمع
 التمييز بُت ادلد كركادلؤمؤنث (ه 
 مؤنثمدكر ك ب  كضع اجلملة االخَته من ادلبلغ التايل "مدكر" أك "مؤنث". االجابو أ عند




 با.كتبت مخسة عشرة طال       -2
 جاء موسى كسلمى.      -3
 ما جاءت سلمى كال موسى.      -4
 سنصلي يوما يف مسجد األقصى.      -5
 أك "مؤنث".الوظيفة: اهنا تعمل علي اختبار فهم الطبلب "مدكر" 
 يستجيب خلطاب اجلملة من خبلؿ احلركة (و 
 اجر إىل الباب برجل كاحد      -1
 أقفل عينك مث امش كاألعمى      -2
 قرب فمك من أذف صديقك      -3
 يا زلمد أشر إىل النافدة      -4
 يا عبد اهلل, تعاؿ إىل ىنا      -5
 يا سبلـ ضع الطبلسة على ادلكتب      -6
 كظيفة: كىو يعمل علي اختبار حساسية الطبلب استجابو للتحفيز اليت مت احلصوؿ عليها
 ك ادلعلومات الصرػلة(فهم النص البسيط يف ظلوذج احلوار )حتديد احلقائق أ (ز 
 استمع احلوار اآليت مث أجب األسئلة
 (1احلوار )
؟       قاسم  : كم كجبة تأكل يف اليـو
 : آكل ثبلث كجبات: الفطور كالغداء كالعشاء.       سامل
 : ىذا كثَت جدا, أنا آكل كجبة كاحدة.       قاسم





؟كم كجبت يأ       -1  كل سامل يف اليـو
؟       -2  كم كجبت يأكل قاسم يف اليـو
 األجوبة:
 ثبلث كجبات      -1
 كجبة كاحدة      -2
 الوظيفة: يعمل ىذا السؤاؿ علي اختبار فهم الطبلب يف حتديد الضماف ادلعرب عنو للحوار.
د ادلعلومات فهم النص البسيط يف شكل سردم )حتديد ادلعلومات الصرػلة أك الوقائعية ، كحتدي
 استمع إىل النص اآليت مث أجب األسئلة!الضمنية ، كاالنتهاء(.
راشد يذىب إىل السوؽ, راشد يريد قميصا. ىذا قسم القمصاف. ىذا قمصاف مجيلة. ىذا قميص 
أبيض، كىذا قميص أصفر, كىذا قميص أمحر. القميص األبيض بعشرين رياال, كالقميص األصفر 
ألمحر بأربعُت رياال. راشد يريد القميص األبيض. راشد ػلب اللوف بثبلثُت رياال، كالقميص ا
 األبيض, كال ػلب اللوف األمحر.
 األسئلة:
)طلب معلومات  (menanyakan informasi tersuratبكم القميص األبيض؟ )      -1
 صرػلو(
 طلب (menanyakan informasi tersiratىل يف السوؽ قسم ادلبلبس النسائية؟ )      -2
 معلومات ضمنية(





 عشرين رياال      -1
 نعم      -2
 راشد يشًتم القميص.      -3
 كتابو األرقاـ بسرعة (ح 
 اكتب ما ؽللى عليك من أعداد يف اجلمل التالية, ال تكتب اجلمل اكتب العدد فقط.
 ئبل؛ إذا بلغ عدد احلضور تسعة آالؼ كمئتُت كعشرة.كاف حشدا ىا       -1
 اشًتيت كتاب "فقو السنة" بسبعُت رياال كنصف الرياؿ.      -2
 صبلة اجلمعة ستكوف يف الثانية عشرة إال ربعا.      -3
 اجلواب:
1-      0129 
1-      59,7 
3-      22:17 
االستجابة دلا َسعت كخاصو يف كتابو األرقاـ  الوظيفة: ىذا يعمل علي اختبار تركيز كسرعو الطبلب يف
 .العربية
 االمبلء/ مؤسسو (ط 
 يتم إعطاء الطبلب النص احملذكؼ جزئيا إىل مزيد من الكماؿ من خبلؿ َساع الكبلـ من ادلعلم.
 أخبار القادسية
 أثناء معركة القادسية كاف عمر ابن اخلطاب ؼلرج كل يـو كيسَت يف شوارع ادلدينة.............،
ليعرؼ أخبار ادلعركة، ككاف يسأؿ القادمُت عن األخبار، فرأل رجل على الناقة يسَت مسرعا ضلو 
ادلدينة، فسألو عمر: من أين؟ قاؿ الرجل: من القادسية، فقاؿ عمر: يا عبد اهلل حدثٍت؟ فقاؿ 




ادلعركة كىو على ناقتو كعمر يسَت على قدميو حىت دخل ادلدينة، فأخذ عمر يسلم على الناس فَتد 
الناس عليو: كعليكم السبلـ يا أمَت ادلؤمنُت، فنزؿ الرجل كقاؿ لعمر: دلاذا مل ختربٍل رمحك اهلل بأنك 
قدـ الرجل لعمر رسالة من ....................؟ فقاؿ عمر: ال .........................، ك 
سعيد بن أيب كقاص، فأخذىا عمر .....................، كَسع أىل ادلدينة 
 .........................، كأصبحوا يف ........................
 –كاستمر القادـ يتكلم  –ىـز اهلل العدك  –الكلمات على التوايل كما يلي: )حىت يصل خارجها 




































  ونوعو  البحث مدحل -أ 
تستخدـ الباحثة مدخل البحث لكيفي مبنهج البحث الكتيب ألف موضوع البحث بشكل نص 
الذم يركز بدرجو أكرب علي الطبيعة النوعية جلمع البيانات )األرقاـ غَت ادلادية( كالنهج النوعي ىو البحث .الكتب
كاستخداـ التحليل النوعي يف بيانات التعرض ، كحتليل البيانات ، كمجع االستنتاجات ، النظرية كالعملية. 
 عاده مجع البيانات ( كفقا ؿ ميبلف كشوماخر ىو هنج النوعية ، كدعا أيضا هنج التحقيق منذ الباحثُت٘٘:ٕٔٔٓ)
 (ٖٚ:ٕٙٓٓ) .عن طريق كجو مباشر لوجو كالتفاعل مع الناس يف أماكن البحث
موليونغ البحث النوعي ىو فهم البحوث ذات الصلة اليت هتدؼ إىل   ادلثل ، فقد قيل الرام
االخرين. فهم ظاىره ما يعاٍل من ىذا ادلوضوع علي سبيل ادلثاؿ دراسة التصور ، كالدكافع ، كاإلجراءات 
(ٕٖٓٔ:ٙ) 
بعض فهم ما سبق مث ؽلكنك اف تاخذ استنتاجات يف النظر يف البحث النوعي ام البحوث اليت 
 .أجريت عن طريق الطرؽ كصف أك توضيح الظركؼ اليت حتدث مع استخداـ الكلمات اليت دتثل االحداث ىذه
ات البحوث الف ىذا اما بالنسبة ألنواع البحوث النوعية اليت يستخدمها الباحثوف ىي مكتب
 ۰ٖٕٔحتليل  مواد مهارة االستماع كتاب بالطبلب  للفصل السابع ادلناىج  البحث يتعلق بعنواف اقًتاح الباحث "
 ." للمدرسة ادلتوسطة
فهم مكتبات البحوث )مكتبو البحوث( ىو البحث القائم علي البحث عن 
(.اما بالنسبة السم العائلة ، ٗٙٔ:۰۰۰ٕييونو, القضايا ذات الصلة اليت سيتم مناقشتها. )سوج-األدب-األدب
كفقا دلكتبو البحوث ىو نوع من البحوث اليت أجراىا باحث مع كسيلو جلمع البيانات ىو مصدر من  ركس الدين




فهـو البحوث ادلكتبة ىي البحوث اليت تقريبا نفس كما أعبله ميزتيكا زيد الرام كما ذكر اف م
تستخدـ موارد ادلكتبة للحصوؿ علي البيانات لبحثو. كقاؿ اف مكتبو البحوث كحدىا دكف احلاجة إىل البحث يف ىذا 
 (ٔ:۰۰ٕٗاجملاؿ. )
استنتاجات بعض رام اخلرباء يف القمو اليت ؽلكن اف يكوف الباحثوف ملخص السيارات ادلرتبطة 
حوث ام مكتبات البحوث من ىذا النوع يعمل فقط مجع البيانات من ادلواضيع ذات الصلة األدب ىذا النوع من الب
يتم فحص ككذلك نوع من برنامج البحوث مبا فيو الكفاية يف ادلكتبة يف طريقو مناسبو إىل ماديو ك مينمببهكاف من 
 الرام من الباحثات حوؿ ىو دكف يضطر فحصت اؿ إىل رلاؿ.
 ع البحثو مبحث البحث وموض -ب 
 مبحث البحث -1
( البحث كائن ٕٔ:ٕٓٓٓ(. كفقا سوبرانتو )ٕٕٙ:ٜٜٛٔىدؼ البحث يستهدؼ حبث )معجم اندكرزيا; 
مث أعيد تاكيد )انتو داياف  اجملموعة العناصر اف يستطيع كنت شخص, تنظيم أك ادلواد اف يكوف فحصت
ات يف أكثر اجتاىا. اما مبحث ( ، كاذلدؼ من البحث ، كيتم فحص ادلوضوع للحصوؿ علي البيانٕٔ:ٜٙٛٔ
 للمدرسة ادلتوسطة ۰ٖٕٔيف ىذا البحث ىو الكتاب بالطبلب  للفصل السابع ادلناىج 
 ع البحثو موض -2
كهدؼ )اندكنيسيو لغة معجم,  موضوع البحث شخص, مكاف, أك شيء اف يكوف الحظت يف أمر بيبومبوتاف
يف الكتاب بالطبلب  للفصل  االستماع  ةار مه ادلوادع يف ىذا البحث ىو صبلحية و أما موض(. ٕٙٛ:ٜٜٛٔ
للمدرسة ادلتوسطة من جهة زلتول الكتاب الدراسي، كعرض الكتاب الدراسي، كلغة  ۰ٖٕٔالسابع ادلناىج 




 جمع البيانات التقنية -ج 
إذا رأيت من نوع البحوث اليت تستخدـ أم، كمكتبة للبحث، مث مجع البيانات باستخداـ طريقة 
( الوثائق ىو كسيلة جلمع البيانات اليت تولد أعلية ادلبلحظات ٛ٘ٔ.۰۰ٕٛوثيق. ذكر )باسرككم ك سواندل، الت
ذات الصلة مبشكلة اليت درست مثل ادلناىج، كتب الطالب، كالكتب ادلدرسية كادلدرسُت كاألدب استعراض مواضيع 
 كصحيحة كال تستند إىل تقدير فقط.ذات صلة ماىارة إىل أنو، حيث أنو سيتم اسًتجاع البيانات كاملة 
كاستنادا إىل فهم مصدر البيانات ىي ادلصادر البلزمة للحصوؿ علي البيانات أك ادلعلومات يف 
(ذلك فمن الواضح انو كفقا لفهم مصادر البيانات ادلذكورة ۷ٓٔ:۰۰ٖٕدراسة اما الرئيسية أك أنصار. )ادلختار ، 
مراجع يف دراسة علي حد سواء الرئيسي أك مرجع حىت دعم ذلك اف  أعبله يعٍت ىذا أمر مهم ألنو كمرجع أك
 الباحثُت بسهولو يف اجراء البحوث
 ا تمصادر البيان -د 
النسبة دلصادر البيانات ادلشًتكة ، ىناؾ نوعاف ، علا مصدر البيانات االكليو كمصادر البيانات 
 الثانوية علي النحو التايل:
 ع البيانات باستخداـ بيانات قياسلي البيانات االكليو مباشره من موضو كيتم احلصوؿ ع ألساسيةالبيانات ا(ٔ
(. اآلراء األخرل ٜٔ:۰۰۰ٔاالداات مباشره علي ادلوضوع كمصدر للمعلومات ادلطلوبة. )سايفودين ازكار ، 
ذات الصلة حوؿ البيانات االساسيو ىي ادلصدر األصلي الذم ػلتوم علي ادلعلومات أك البيانات. 
 (.۰۰٘ٔ ٖٖٔ:)تاتنج  
من الشرح أعبله مث ؽلكنك اف تستنتج اف البيانات االكليو ىي البيانات اليت ستكوف ادلصدر الرئيسي للبحوث  
كمرجع حوؿ األشياء اليت سيتم مناقشتها يف دراسة. مث ىنا أصبحت البيانات االكليو للبحوث اليت اختذت من 






البيانات الثانوية ىي البيانات اليت يتم احلصوؿ عليها من خبلؿ أطراؼ أخرل مل يتم احلصوؿ عليها مباشره من 
الثانوية ىي البيانات  (. اآلراء األخرل حوؿ البياناتٜٔ:۰۰۰ٔموضوع زلققيها الباحثُت. )سايفودين ازكار ، 
 ( ٖٖٔ:۰۰٘ٔ .اليت يتم احلصوؿ عليها من مصدر غَت أصلي لتقدَل معلومات أك بيانات مبهمو. )تاتنج
مث استنتاج البيانات الثانوية يف ادلعٍت ادلذكور أعبله ىو اف ىذه البيانات ىي البيانات االضافيو حبتو كما ىو 
جع ينبغي اف تكوف يف ما يتعلق باحلاجة كعندما سيكوف البحث يف  مطلوب يف البحث الف ىناؾ الكثَت من ادلرا
كتاب. البيانات الثانوية من ىذا البحث ىي الكتب ادلرتبطة بو كىذااألمراء ادلناقشة كالكتب ادلرتبطة بو ، 
 كىذااألمراء األساسيمينت.
ع البيانات بالتوثيق. بالتوثيق من حيث ىذا النوع كىو حبث ادلكتبيت أما مجع البيانات ادلستخدـ كىو أسلوب مج
يعٍت احلصوؿ البيانات على األشياء أك ادلتغَتات مثل مذكرات النصوص، كالكتب، كالوصف، كاجملبلت، كالنقوش، 
 (.۰ٔ: ۰۰۰ٕكزلاضر االجتماعات، كجدكؿ األعماؿ، كغَته )سوىارسيمي أريكونتو،
 أسلوب تحليل البيانات -ه 
ناقش الباحثوف حتليل احملتول )حتليل احملتول( كما أنو سيكوف -اتىو أسلوب التحليل كفقا لبحوث ادلكتب
متمشيا مع عملية مجع البيانات، فضبل عن كتابة البيانات. كإليك بعض اإلحساس حبسب األرقاـ حوؿ حتليل 
 احملتول
 ستيفاف احللمة شَت يعتقد حتليل زلتول البحوث التقنية الرامية إىل جعل خادتة عن طريق حتديد بعض(ٔ
 (ٜٚ:۰۰۰ٕاخلصائص على الرسائل يف منهجية كموضوعية. )
ىولسيت يقوؿ أف أسلوب حتليل ادلضموف أسلوب اختاذ االستنتاجات اليت توصل إليها عن طريق حتديد (ٕ
 (ٜٚ:۰۰۰ٕسلتلف اخلصائص اخلاصة برسالة ىي موضوعية كمنهجية كاختصاصي. )




بيانات ثانوم أك دعم البحث أما يف شكل كتب كمقاالت ككثائق كأكثر. كثانيا، قراءة البيانات كاملة. كثالثان، 
. تصنيف البيانات ادلوجودة. كرابعان، تصف البيانات. خامسا، عاد التمثيل كصف النتائج حيث أهنا أسهل للفهم
كسادسا، ىو حتليل للبيانات عن طريق توليد البيانات يف شكل كلمات من البيانات اليت سبق حتليلها، نتيجة 
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 تحليل البيانات ومناقشتها
 ٣١٠٢تحليل مواد مهارة االستماع فى كتاب الطالب للفصل السابع بالمنهج  ادلدرسي الكتاب حملة -أ 
 االسالمية للمدرسة المتوسطة
 رسيدىوية الكتاب ادل -1
كتاب الطبلب للفصل أل دركس اللغة العربية:  عنواف كتاب أكال
 للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓالسابع بادلنهج 
 السابع/  ادلتوسطة: مدرسة  مستول / فصل ثانيا
زيناؿ متقاكُت، موموف موجيبوركماف، فاركؽ :  ادلساعلوف يف الربنامج النصي ثالثا
 باىاركدين
 أمحد توفيق كحيد :  المراجعيه رابعا
 مديرية الًتبية كالتعليم يف ادلدرسة:  مشرؼ نشر خامسا
 ية العامة للتعليم اإلسبلمي كزارة الشؤكف الدينيةادلدير 
 ـٕٗٔٓ :  السنة ادلنشورة سادسا
 ٖٕٔٓ:  ادلناىج الدراسيو سابعا
 إندكنيسيا/كزارة الشؤكف الدينية:  دكلة النشر ثامنا
 الصفحة ٕٗٔ  :  َساكة الكتاب تاسعا
 ٔ:  العفه عاشرا





 رض كقائمة احملتوياتع -2
 :يقدـ ىذا الكتاب عرضنا تقدؽلينا
كتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج أل دركس اللغة العربية "أكال    الصفحة األكىل حتتوم بعنواف 
 ". للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓ
 .كصف الكتاب  الصفحة الثانيةثانيا    
 تصديرثالثا    الصفحة الثالثة  
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 سي، كىي: ار دالكتاب ال صبلحيةبعد عملت البحث، عملت الباحثة عرضا للبيانات من ثبلثة 
 لغة الكتاب. صبلحية( ٖعرض الكتاب،  صبلحية( ٕزلتويات الكتاب،  صبلحية( ٔ 
 احملتول صبلحية -1
 مبلءمة كصف ادلواد (ٔ، كىي أخذىا بعُت االعتبارب اليت جت مؤشرات ٖ، يوجد احملتول صبلحيةيف 
 .مواد دعم التعلم( ٖ، ك دقة ادلواد( ٕ، (KD) كالكفاءات األساسية  (SKمعيار الكفاءة ) 
 (KD) كالكفاءات األساسية  (SKعيار الكفاءة )مبد مبلءمة كصف ادلواأكال   
 كماؿ ادلواد (أ 
للمدرسة  ٖٕٔٓكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج أل دركس اللغة العربية " يف الكتاب وادادل كصف
 " كما يلى: ادلتوسطة االسبلمية
 التعريف بالنفسالدرس األكؿ :  (1
أسئلة. مث أمر الطالب لسماع صوت احلركؼ العربية اليت ذكرىا ادلعلم مث يتم توجيو  ٓٔمن  ٕٔيف الصفحة  (أ )




 أ ب ج د
 ٠ ح ه خ أ 
 ٣ ب ت ث د 
 ٢ ج ز د س 




 ٤ ث د ز ت 
 ٦ ض ظ ص ط 
 ۷ ع أ ه ح 
 ٨ ف ب ح م 
 ٠ ن ل ر و 
 ٠١ ق ك غ ي 
 
بية اليت ذكرىا . مث أمر الطالب باالستماع إىل صوت احلركؼ العر ٓٔأسئلة يصل إىل  ٖٔيف الصفحة  (ب )





 ٠ سار صار 
 ٣ جار زار 
 ٢ بل بال 
 ٥ باع باء 
 ٤ طاب تاب 
 ٦ قال كال 
 ۷ ران رن 
 ٨ عال ال 




 ٠١ ساء شاء 
 
. مث أمر الطالب لسماع صوت احلركؼ العربية اليت ذكرىا ادلعلم مث يتم توجيو ٘عدد األسئلة  ٗٔالصفحة يف  (ج )




 أ ب ج د
 ٠ ىدا ىده دلك تلك 
 ٣ ىو ىي انت   انت   
يقصد صديقة   ٢ طالب طالبة 
ىده؟ من  دلك؟ من من ىدا؟   ٥ من تلك؟ 
؟ من ىي؟  ؟ من انت   ٤ من ىو؟ من انت 
 
 الدرس الثاٍل : التعريف بالعاملُت يف ادلدرسة (2
أسئلة. مث أمر الطالب باالستماع إىل تعبَتين عن التحية، مث أجاب الطالب  ٜما يصل إىل  ٖٖيف الصفحة  (أ )
صدرت تعليمات للطالب بالكتابة مع اإلجابات ادلتاحة ككتابة ع أك ب يف مربع  الذم تضمن عبارة اإلجابة، مث





 ٠ وعلكم السالم السالم علكم 




النورصباح    ٢ صباح الخير 
 ٥ مساء الخير مساء النور 
 ٤ سعيد مبارك نهارك سعيد 
 ٦ سعيدة مباركة ليلتك سعيدة 
 ۷ شكرا عفوا 
 ٨ الحمد هلل بخير كيف حالك 
 ٠ الى اللقاء مع السالمة 
كرىا ادلعلم . مث أمر الطالب باالستماع إىل الكلمة/اجلملة العربية اليت ذ ٘أسئلة أكرب عدد  ٖٗيف الصفحة  (ب )





 أ ب ج د
 ٠ اىال بك اىال وسهال وعلكم السالم السالم علكم 
رصباح الخي مساء الخير سعيد مبارك سعيدة مباركة   ٣ 
 ٢ نهارك سعيد مساء النور صباح النور ليلتك سعيدة 
 ٥ شكرا عفوا اىال سهال 
 ٤ الحمد هلل بخير الى اللقاء مع السالمة كيف حالك 
 
أسئلة. مث أمر الطالب باالستماع إىل كلمتُت عربيتُت ذكرعلا ادلعلم مث يتم توجيو  ٓٔبقدر ٖٗيف الصفحة  (ج )








 ٠ طالب طالبة 
 ٣ مدرسة مدرس 
 ٢ ناظر ناظرة 
 ٥ موظف موظفة 
 ٤ رئيسة رئيس 
 ٦ بائع بائعة 
 ۷ خادمة خادم 
 ٨ امين امينة 
 ٠ سائقة سائق 
 ٠١ بواب بوابة 
 
ئلة. مث أمر الطالب باالستماع إىل ادلنفركدات اليت ذكرىا ادلعلم مث يتم توجيو أس ٓٔبقدر  ٖٙ-ٖ٘يف الصفحة  (د )




 أ ب ج د
 ٠ طالب ناظر بائع سائق 
 ٣ موظف بواب رئيس خادم 




 ٥ ناظرة بوابة طالبة بائعة 
 ٤ خادم رئيس ناظر موظف 
 ٦ كتابي كتابك كتابها كتابو 
 ۷ صديقي صديقك صديقو صديقها 
 ٨ اسمي اسمك اسمها اسمو 
 ٠ الشمالية الشرقية الجنوبية الغربية 
 ٠١ عاطفة عاصمة عائشة عاتقة 
 
 المرافق و االدوات المدرسةالدرس الثالث :  (3
مربكدات اليت ذكرىا ادلعلم  -. مث يُطلب من الطالب االستماع إىل ادلربكدة ٘ٔعدد العناصر  ٕ٘صفحة يف ال (أ )
، مث مطابقة الطالب اليت تتضمن اجلواب ، مث يتم توجيو الطالب للكتابة باإلجابات ادلتاحة ككتابة اإلجابات 




 أ ب ج د
 ٠ معجم مرسمة قلم كتاب 
 ٣ مقلمة مسطرة ممسحة ممحاة 
 ٢ حقيبة صورة خريطة كراسة 
 ٥ حائط كرسي ؤرق مكتب 
 ٤ مصباح ساعة سبورة فصل 




 ۷ تحت فوق على في 
 ٨ جانب بين وراء أمام 
رةكبي   ٠ قصيرة قريبة صغيرة 
 ٠١ نظيفة متسخة طويلة بعيدة 
 ٠٠ متسخ قصير نظيف طويل 
 ٠٣ جميلة قبيحة طويلة قصيرة 
 ٠٢ قبيح نظيف نشيط جميل 
 ٠٥ متسخ قصير نظيف طويل 
 ٠٤ نظيف كسالن واسع نشيط 
 
 
العربية اليت ذكرىا ادلعلم  . مث الطبلب يف األمر لبلستماع إىل العبارات٘أسئلة أكرب عدد  ٖ٘يف الصفحة  (ب )
 مث يتم توجيو الطبلب لتتناسب مع اإلجابات ادلتاحة ككتابة أ، ب، ج أك د يف مربع اإلجابة ادلقدمة.
 الرقم االختيار األجابة
 ا المقلمة تحت الكراسة ج القلم في الحقيبة 
٠ 
 ب المصباح فوق المكتب د الكتب على المكتب 
صلى أمام الملعبالم ج المسجد وراء الفصل   ا 
٣ 
 ب المقلمة في الرف د الممسحة جانب المرسمة 




 ب الحمام متسخ د المدرس ماىر 
 ا الملعب واسع ج المكتب طويل 
٥ 
 ب الكتب جميل د الصورة جميلة 
 ا المكتبة واسعة ج الطالب نشيط 
٤ 
 ب المدرسةكبيرة د المسجد نظيف 
 
. مث أمر الطالب باالستماع إىل النص القصَت الذم قرأه ادلعلم مث يتم توجيو الطبلب ٘أسئلة  ٗ٘يف الصفحة  (ج )
 دللء النقاط على البيانات ادلقدمة كفقا خليارات اإلجابة بُت قوسُت حبيث يتم تعديلها على النص لعبت.
دحالن(-فوزان-)سلمان  ٠ اسمي.................. 
مدرس(-طالب-)طالبة  ٣ أنا.................... 
( نظيفة-كبيرة-جميلة  ٢ مدرستي............... (
)المسجد جانب-أمام-وراء  ٥ مدرستي............... (
( سوكارنى-سوكارنو-حتي  ٤ مدرستي في شارع...... (
 االلوانالدرس الرابع :  (4
إىل لوف الكلمة باللغة العربية اليت  أسئلة. مث الطبلب يف األمر لبلستماع ٙما يصل إىل  ٛٙيف الصفحات  (أ )
يتحدث هبا ادلعلم، مث غليب الطبلب على ما يتضمن عبارة اإلجابة، مث يتم توجيو الطبلب دلطابقة اإلجابات 




 أ ب ج د




 ٣ برتقالي كريمي رمادي بني 
 ٢ أحمر أسود وردي بنفسجي 
 ٥ خضراء زرقاء حمراء بيضاء 
 ٤ وردية بنفسجية كريمية برتقالية 
 ٦ بنية رمادية سوداء صفراء 
 
أسئلة. لذلك فإف الطبلب يف األمر لبلستماع إىل كلمة لوف يف  ٘ما يصل إىل  ٜٙ-ٛٙيف الصفحة  (ب )
على  مؤنثوجيو الطبلب لتتناسب مع لوف الكلمة يف شكل عريب ذكرىا ادلعلم مث يتم ت مدكرشكل عريب 




 أ ب ج د
 ٠ رمادية بنية سوداء برتقالية 
 ٣ بنفسجية وردية صفراء كريمية 
 ٢ وردية كريمية برتقالية خضراء 
اءزرق سوداء   ٥ بنفسجية برتقالية 








أسئلة. مث أمر الطالب باالستماع إىل بعض اجلمل العربية اليت ذكرىا ادلعلم مث  ٘ما يصل إىل  ٜٙيف الصفحة  (ج )




 أ ب ج
 ٠ الكتاب أزرق القلم بني البرتقال برتقالية 
 ٣ لون السبورتي أسود لون الساعة رمادي لون الوردةأحمر 
 ٢ الرف وردي الورق أخضر القلم أسود 
 ٥ لونالمسطرةأخضر لون الخريطة أصفر لون الحقيبةأخضر 
 ٤ الورق أصفر الكتاب كريمي المكتاب وردي 
 
أسئلة. مث أمر الطالب باالستماع إىل النص القصَت الذم قرأه ادلعلم مث يتم توجيو  ۷بقدر  ٜٙيف الصفحة  (د )
الطبلب دللء النقاط على البيانات ادلقدمة كفقا خليارات اإلجابة بُت قوسُت حبيث يتم تعديلها على النص 
 استمع ك اقرأ النص السابق.لعبت.
( الثالث-الثاني-االول  ٠ أناطالب في الفصل... (
( نظيف-منظم-جميل  ٣ فصلي... (
( الحمام-المسجد-المكتبة  ٢ فصلي جانب... (
( الحائط-السبورة-الزىرء  ٥ في فصلي صورة... (
( بني -أخضر -أبيض  ٤ لون السبورة... (
بني( -أخضر -أبيض  ٦ لون الحائط... (





 العنوانالدرس اخلامس :  (5
مربكدات اليت ذكرىا  -أسئلة. مث يُطلب من الطالب االستماع إىل ادلربكدة  ٘ما يصل إىل  ٜٓيف الصفحة  (أ )
ادلعلم ، مث مطابقة الطالب اليت تتضمن اجلواب ، مث يتم توجيو الطالب للكتابة باإلجابات ادلتاحة ككتابة 




 أ ب ج د
 ٠ مدينة قرية مهنة بطاقة 
 ٣ عنوان جيران رقم شارع 
 ٢ قريب بعيد بعيدجدا قريب جدا 
 ٥ تليفون محمول عنوان شخصية 
 ٤ خمسة ثالثة سبعة أربعة 
 
اليت ذكرىا  ٓٓٔ-ٔمن  تمفردا. مث الطبلب يف األمر لبلستماع إىل عدد ٓٗأسئلة  ٕٜ-ٜٙالصفحة  (ب )
 ادلعلم، مث الطبلب تطابق اإلجابات ادلتاحة كالكتابة يف مربع اإلجابة اليت مت توفَتىا.
 الرقم األجابة الرقم األجابة
 ٠  ٣٠ 
 ٣  ٣٣ 




 ٥  ٣٥ 
 ٤  ٣٤ 
 ٦  ٣٦ 
 ٣۷  ۷ 
 ٨  ٣٨ 
 ٠  ٣٠ 
 ٠١  ٢١ 
 ٠٠  ٢٠ 
 ٠٣  ٢٣ 
 ٠٢  ٢٢ 
 ٠٥  ٢٥ 
 ٠٤  ٢٤ 
 ٠٦  ٢٦ 
 ٢۷  ٠۷ 
 ٠٨  ٢٨ 
 ٠٠  ٢٠ 
 ٣١  ٥١ 
 
أسئلة. مث أمر الطالب باالستماع إىل النص القصَت الذم قرأه ادلعلم مث يتم  ٘ما يصل إىل  ٕٜيف الصفحة  (ج )




( نعنوا -بيت   ٠ ىده...صديقى (بطاقة-
( مفيد-منيف-مقيت  ٣ اسم صديقى... (
( سوديرمان-سوربايا-تسعة  ٢ بيت صديقى في شارع... (
( البيت-المحمول-التلفون  ٥ رقم... ١٨٠٢٢٢٤٠٢٢٠٦ (
( البيت-المحمول-التلفون  ٤ رقم... ٨١٢٣٤٥ (
 
 مل اليت ذكرىا ادلعلم.أسئلة. مث أمر الطالب بًتمجة اجل ٘ما يصل إىل  ٕٜيف الصفحة  (د )
  ٠ 
  ٣ 
  ٢ 
  ٥ 
  ٤ 
 
 الدرس السادس : بييت (6
مربكدات اليت ذكرىا ادلعلم ،  -أسئلة. مث يُطلب من الطالب االستماع إىل ادلربكدة  ٓٔبقدر  ٜٓٔيف الصفحة   (أ )
بة اإلجابات مث مطابقة الطالب اليت تتضمن اجلواب ، مث يتم توجيو الطالب للكتابة باإلجابات ادلتاحة ككتا




 أ ب ج د




 ٣ رز منضدة مرسمة خزانة 
 ٢ شاي زىرة كتاب سروال 
 ٥ ملعقة زىرية مقلمة ملبس 
 ٤ صحن تلفزيون قلم سرير 
 ٦ بركة شرفة تلفون وسادة 
 ۷ مرحاض سور فاكس تقويم 
 ٨ مغرفة شجرة مكتب صورة 
 ٠ صابون قهوة كرسي ساعة 
 ٠١ ماء مائدة رف مصباح 
 
أسئلة. مث أمر الطالب باالستماع إىل بعض اجلمل العربية اليت ذكرىا  ٘ما يصل إىل  ٓٔٔيف الصفحة  (ب )
 ابات ادلتاحة ككتابة أ، ب، ج أك د يف مربع اإلجابة ادلقدمة.ادلعلم مث يتم توجيو الطبلب دلطابقة اإلج
 الرقم االختيار األجابة
 ا في غرفةاالكل مائدة ج في الحمام بركاة 
٠ 
 ب في غرفة المكتب تقويم د على المائدة ملعقة 
 ا في البيت مصلى ج في غرفة المداكرة رف 
٣ 
 ب رفةفي الطابق العلوي ش د في الطابق السفلي مطبخ 
 ا ىده الغرفة لصادق ج دلك البيت لعثمان 
٢ 




 ا الصورة على الحائط ج المائدة في غرفة االكل 
٥ 
 ب الشجرة فيالحديقة د السرير في غرفة النوم 
 ا الماء في الحمام ج الملبس في الخزانة 
٤ 
 ب فاكس في الغرفةال د المرسمة في المقلمة 
من ادلساحة اليت ذكرىا  مورداتأسئلة. مث الطبلب يف القيادة لبلستماع إىل زلتول  ٓٔبقدر  ٔٔٔيف الصفحة  (ج )




  أ ب ج
 ٠ في المطبخ في غرفة النوم في غرفة المداكرة 
 ٣ في غرفة المكتب في المطبخ في الحديقة 
 ٢ في غرفة النوم في غرفة الجلوس في الحمام 
 ٥ في المقلمة في الخزانة على السرير 
 ٤ على الحائط في الخزانة على المائدة 
 ٦ في غرفة المكتب في الحمام في غرفة االكل 
طعلى الحائ   ۷ على المائدة في الخزانة 
 ٨ على المائدة على الحائط على الخزانة 
 ٠ في الحديقة في المطبخ في غرفة المكتب 





 الدرس السابع : من يوميا االسرة (7
مربكدات اليت ذكرىا ادلعلم  -. مث يُطلب من الطالب االستماع إىل ادلربكدة ٘ٔعدد العناصر  ۷ٕٔيف الصفحة  (أ )
، مث مطابقة الطالب اليت تتضمن اجلواب ، مث يتم توجيو الطالب للكتابة باإلجابات ادلتاحة ككتابة اإلجابات 




 أ ب ج د
لكرسيا الفقو   ٠ الجريدة الدرس 
 ٣ الطعام الرز اللبن الخبز 
 ٢ أشرب أغسل أدرس أساعد 
 ٥ أجلس أكل أطبخ أعد 
 ٤ أعمل أقرأ أكتب أسكن 
 ٦ تعمل نعمل تعملين يعمل 
 ۷ أكتب نكتب يكتب تكتبين 
 ٨ أقرأ تقرئين يقرأ تقرأ 
 ٠ يأكل تأكل تأكلين ناكل 
 ٠١ تشرب تشربين أشرب نشرب 
لسنج   ٠٠ أجلس يجلس تجلسين 
 ٠٣ يدرس تدرس تدرسين ندرس 
 ٠٢ زوج زوجة سيد سيدة 




 ٠٤ جد جدة أخ أخت 
 
أسئلة. مث أمر الطالب باالستماع إىل النص القصَت الذم قرأه ادلعلم  ٓٔبقدر  ٜٕٔ-ٕٛٔ الصفحة يف  (ب )
كفقا خليارات اإلجابة بُت قوسُت حبيث يتم تعديلها  مث يتم توجيو الطبلب دللء النقاط على البيانات ادلقدمة
 على النص لعبت.
 الرقم الجملة خ/ص 
 ٠ أسرتي صغيرة 
 ٣ اسم أبي عبد الحكيم 
 ٢ ابي طالب 
 ٥ كل يوم , ابي يدىب الى المستشفى 
 ٤ اسم أمي سلمى 
 ٦ امي مدرسة 
 ۷ كل يوم امي تدرس التالميد فى المدرسة 
 ٨ ماسمى عبد الكري 
 ٠ أنا طالب الفصل االول في المدرسة االبتدائية مالنج 
 ٠١ اسم أختي صغيرة سلوى 
 أسئلة. مث أمر الطالب بًتمجة اجلمل اليت ذكرىا ٓٔما يصل إىل  ٜٕٔيف الصفحة  (ج )
  ٠ 




  ٢ 
  ٥ 
  ٤ 
  ٦ 
  ۷ 
  ٨ 
  ٠ 
  ٠١ 
 
للمدرسة  ٖٕٔٓكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج أل بيةدركس اللغة العر  ( يف كتاب "SKمعيار الكفاءة )أما 
 " كما يلى: ادلتوسطة االسبلمية
عرؼ كفهم عملية اإلستماع، كالتحدث، كالقراءة، ككتابة الكلمات، كالعبارات، كاجلمل، كاحملتول، كادلقالة باللغة  (1
 العربية للتعلم كاالستخداـ يف احلياة اليومية.
 لغة العربية للتعلم، كالبحث كتفسَت األحكاـ اإلسبلمية الفعالية.عرؼ القيم يف استخداـ ال (2
 ؽللك مهارات اللغة العربية للتعلم، كالبحث كتفسَت األحكاـ اإلسبلمية العبداعية كالفعالية. (3
كتاب الطبلب للفصل أل دركس اللغة العربية كتاب  ( يف تعلم اجتاه استيما يف "KDأما عن الكفاءة األساسية )
 على النحو التايل: "  للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓبادلنهج  السابع
 ػلدد الكلمات كالعبارات كاجلمل العربية ادلرتبطة مبا يلي: (1
 قراءة احلركؼ كالكلمات كالعبارات كالعبارات العربية ادلتعلقة مبا يلي: (2




 لدرس األول : التعريف بالنفسا (أ )
 التعريف بالعاملين في المدرسةالدرس الثاني :  (ب )
 االدوات المدرسة و المرافقالدرس الثالث :  (ج )
 االلوانالدرس الرابع :  (د )
 العنوانالدرس الخامس :  (ه )
 بيتيالدرس السادس :  (و )
 من يوميا االسرة الدرس السابع : (ز )
 من التعرض أعبله ؽلكن استنتاج ما يلي: 
, ٕ االستماع ,ٔ االستماعمن البدكره من: جدكؿ مبع عرض عن ادلعزة للًتمجة عن  ٔالوصف يف الفصل  (ٔ
فيو ىناؾ العديد من األسئلة اليت ؽلكن للطبلب َساعها احلركؼ العربية اليت ذكرىا ادلعلم مث يتم  ٖ االستماع
 ألنو ال يتم تقدَل ادلواد. SKفق مع توجيو الطبلب لتتناسب مع اإلجابات ادلتاحة كادلواد االستماع ال يت
 ,ٖ االستماع, ٕ االستماع ,ٔ االستماعمن البلر: يتم تقدَل حوؿ الطمع اتى مبلط عن  ٕالوصف يف الفصل ( ٢
مفركدا، كلمتاف عربيتاف، عبارات -يف فيو عدة أسئلة يُطلب من الطبلب االستماع إليها مفركداٗاالستماع 
 ألف ادلادة غَت معركضة. SKطابقة اإلجابات ادلتاحة كمادة إستيما ال تتفق مع حتيايت مث يُطلب من الطبلب م
، حيث ىناؾ ٖ االستماع, ٕ االستماع ,ٔ االستماعُمَردِّد، يُقدمـ عن الطّائر ُمَعلمي عن  ٖوصف يف الفصل ال( ٖ
الطبلب دلطابقة  العديد من األسئلة اليت ؽلكن للطبلب االستماع إليها، اجلمل كالنصوص مث يتم توجيو
 ألنو ال يتم تقدَل ادلواد. SK ليست كفقا ؿاالستماع اإلجابات ادلتاحة كادلواد 
فيو  ٗاالستماع  ,ٖ االستماع, ٕ االستماع ,ٔ االستماعمن الرابع: يتم تقدَل االيا عن  ٗ( الوصف يف الفصل ٗ
" عن اللوف ، كاالستماع إىل ؤنث"ادل" كدكراللوف ككلمة "م العديد من ادلشاكل للطبلب لبلستماع إىل كلمات




 ألنو ال يتم تقدَل ادلواد. SKيتفق مع 
, ٕ االستماع ,ٔ االستماعمن يتم عرض ىذا عن ادلعزة مسَتة اليت حتتوم على حوايل  ٘الوصف يف الفصل  (٘
فيو ىناؾ العديد من ادلشاكل للطبلب لبلستماع إىل ادلًتمجات، أرقاـ ادلماركدات   ٗاالستماع  ,ٖ االستماع
، االستماع إىل اجلمل كالنصوص القصَتة مث يتم توجيو الطبلب لتتناسب مع اإلجابات ادلتاحة ٓٓٔ-ٔمن 
 .وادألنو ال يتم تقدَل ادل SK ال يتفق مع االستماع كادلواد
 ,ٖ االستماع, ٕ االستماع ,ٔ االستماعمن عرض عن ادلعّتس ة الكهة ادلوجودة عن  ٙالوصف يف الفصل (ٙ
فيو ىناؾ العديد من األسئلة اليت ؽلكن للطبلب االستماع إليها، اجلملة العربية كزلتول مربكدات  ٗاالستماع 
ألنو ال يتم  SKليست كفقا ؿ االستماع دلوادالفضاء مث يتم توجيو الطبلب لتتناسب مع اإلجابات ادلتاحة كا
 تقدَل ادلواد
 االستماع, ٕ االستماع ,ٔ االستماع: من الفرج ة ية عرض عن ادلعزة اليت حتتوم على كل من ۷( كصف الفصل ۷
، حيث ىناؾ العديد من ادلشاكل للطبلب لبلستماع إىل موفدات، نص قصَت عريب ك ترمجة اجلملة العربية ٖ
 ألنو ال يتم تقدَل ادلواد. SKال يتفق مع  االستماعيو الطبلب دلطابقة اإلجابات ادلتاحة كادلواد مث يتم توج
 اع ادلوادماتس (ب 
للمدرسة  ٖٕٔٓألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  دركس اللغة العربية " كتاب من العرض يف ىذا كتاب 
أنو من حيث ادلواد، ادلفرادات، اجلمل، القراءات النصية ؽلكن استنتاج يوجد خلصا أف من حيث " ادلتوسطة االسبلمية
 KDو SKاليت ىي يف التدريبات الواردة يف الكتاب الذم ال يعكس بشكل خاص الوصف الذم يدعم حتقيق 
كلكن يتم مناقشة مادة مهراجا مهارات االستماع، أم ألف ادلواد ادلقدمة كانت تناقش يف الغالب قواعد اللغة، 
 حوؿ التمارين اليت يصعب على الطبلب فهمها. فقطاالستماع 
 عمق ادلواد (ج 




من التعرض دلادة ادلهرة مث صلد أف ادلواد كفقا للكفاءات يوجد خلصا أف من حيث " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية
 (.SK( كالكفاءة القياسية )KDسية )األسا
 دقة القواعد (د 
دركس اللغة  " كتاب يف  االستماعيف اجتاه مصطلح   بلستماعلامن كصف اجلدكل للمحتول، يف التدريبات ادلادية 
ىذه أخطاء يف كتابة الكتب  " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  العربية
ادلقدمة حوؿ ادلعة الْلَبة الػعلى جدكؿ احملتويات غَت ادلعركضة حوؿ  ٓٗٔ-۷ٖٔالصفحات  نص الطالب ادلادية
 .فصوؿ ادلعزة اذلبادة
لدرس األول : التعريف بالنفسا  
 ٠  االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
 ٔ ٕٔ غلب أف تكوف احلركؼ العربية حركؼ اغلية كتابة الكلمات
 ٩ االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
 ٔ ٖٔ غلب أف تكوف احلركؼ العربية حركؼ اغلية كتابة الكلمات
 ٣ االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
 ٔ ٗٔ غلب أف تكوف احلركؼ العربية حركؼ اغلية كتابة الكلمات
 ٕ ٗٔ ماتلك النهو
 ٖ ٗٔ لكذما النهو




 ٘ ٗٔ ىذما  النهو
 التعريف بالعاملين في المدرسةثاني : الدرس ال
 ٠  االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
مالسبل احلركة الفتحة  ٖٖ ٔ 
الضمة احلركاة  ٕ ٖٖ اىبل 
 ٖ ٖٖ سهبل احلركاة الضمة
 ٗ ٖٖ سعيدة احلركاة الفتحة
 ٘ ٖٖ احلمد احلركاة الفتحة
 ٙ ٖٖ اهلل احلركاة الفتحة
ءاىل اللقا احلركاة الفتحة  ٖٖ ۷ 
 ٩ االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
مالسبل احلركاة الفتحة  ٖٖ ٔ 
 ٕ ٖٖ اىبل احلركاة الفتحة
     ٢االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
 ٔ ٖٗ بائع احلركاة الكسرة
ةبائع احلركاة الكسرة  ٖٗ ٕ 




ُتالضمتاحلركاة   ٗ ٖ٘ رئيس 
ُتالضمتة احلركا   ٘ ٖ٘ أمينة 
 ٤ االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
 ٔ ٖ٘ بائع احلركاة الكسرة
 ٕ ٖ٘ رئيس احلركاة الضمتُت
 ٖ ٖ٘ رئيس احلركاة الضمتُت
 ٗ ٖٙ صديقي احلركاة الكسرة
 ٘ ٖٙ اَسي احلركاة السكن   
 ٙ ٖٙ اجلنوبية احلركاة الفتحة
 ۷ ٖٙ الغربية احلركاة الفتحة
 االدوات المدرسة و المرافقدرس الثالث : ال
 ٠  االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
 ٔ ٕ٘ بائع احلركاة الكسرة
 ٕ ٕ٘ رئيس احلركاة الضمتُت
 ٖ ٖ٘ رئيس احلركاة الضمتُت






رقمال الصفحة الخطاء النوع  
 ٔ ٖ٘ ادلقلمة احلركة الفتحة   
حلركاة الضمةا  ٕ ٖ٘ ادلصباح 
 ٖ ٖ٘ ادلصلى احلركاة الضمة
 ٗ ٖ٘ ادلقلمة احلركاة الفتحة
 ٘ ٖ٘ الفصل احلركاة الفتحة
 ٙ ٖ٘ احلماـ احلركاة الفتحة
 ۷ ٖ٘ ادللعب احلركاة الفتحة
 ٛ ٗ٘ الكتب احلركاة الفتحة
 ٜ ٗ٘ ادلكتبة احلركاة الفتحة
 ٓٔ ٗ٘ ادلدرسة احلركاة الفتحة
كاة الفتحةاحلر   ٔٔ ٗ٘ القلم 
 ٕٔ ٗ٘ الكتب احلركاة الفتحة
 ٖٔ ٗ٘ ادلسجد احلركاة الفتحة
 ٗٔ ٗ٘ ادلمسحة احلركاة الفتحة
 ٘ٔ ٗ٘ الكراسة احلركاة الفتحة
 ٙٔ ٗ٘ ادلدرس احلركاة الفتحة




 ٛٔ ٗ٘ ادلسجد احلركاة الفتحة
 ٜٔ ٗ٘ ادلقلمة احلركاة الفتحة
 ٕٓ ٗ٘ ادلصباح احلركاة الفتحة
 ٣ االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
 ٔ ٗ٘ مدرسيت النهو 
سجدادل احلركاة الفتحة  ٘ٗ ٕ 
وحالن  ٖ ٗ٘ مدرسيت 
 ٗ ٗ٘ شارع احلركاة الفتحة 
 ٘ ٗ٘ سوكارنو احلركاة السكن
 ٙ ٗ٘ سوكارنو احلركاة السكن   
وحالن  ۷ ٗ٘ مدرسيت 
 االلوان الدرس الرابع :
 ٠  االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
 ٔ ٛٙ كرمي احلركاة الفتحة
 ٕ ٛٙ اسود احلركاة الفتحة
 ٖ ٛٙ بٍت النحو




 ٘ ٛٙ كردم النحو
 ٙ ٛٙ كرمية احلركاة الفتحة
 ٩ االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
 ٔ ٛٙ كرمي احلركاة الفتحة
ةاحلركاة الفتح  ٕ ٛٙ اسود 
 ٖ ٜٙ بٍت احلركاة الكسرة
 ٣ االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
 ٔ ٜٙ الربتقاؿ احلركة الفتحة   
 ٕ ٜٙ الكتاب احلركاة الضمة
 ٖ ٜٙ الورؽ احلركاة الضمة
 ٗ ٜٙ القلم احلركاة الفتحة
 ٘ ٜٙ ادلكتب احلركاة الفتحة
 ٙ ٜٙ الربتقاؿ احلركاة الفتحة
فتحةاحلركاة ال  ۷ ٜٙ الكتاب 
 ٛ ٜٙ القلم احلركاة الفتحة
 ٜ ٜٙ الوردة احلركاة الضمة




 ٔٔ ٜٙ برتقايل النحو
 ٕٔ ٜٙ بٍت النحو
 ٤ االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
 ٔ ٜٙ احلماـ احلركة الفتحة   
 ٕ ٜٙ ادلسجد احلركاة الفتحة
 ٖ ٜٙ ادلكتبة احلركاة الفتحة
 ٗ ٜٙ االكؿ احلركاة الفتحة
 ٘ ۷ٓ احلائط احلركاة الفتحة
 ٙ ۷ٓ ازرؽ احلركاة الضمة
 ۷ ۷ٓ احلائط احلركاة الضمة
 ٛ ۷ٓ السبورة احلركاة الضمة
 ٜ ۷ٓ الزىرة احلركاة الضمة
 ٓٔ ۷ٓ االكؿ احلركاة الفتحة
 ٔٔ ۷ٓ منظم احلركاة الضمتُت
 ٕٔ ۷ٓ يف احلركاة الكسرة
 العنوانس : الدرس الخام
 ٠  االستماع




 ٔ ٜٔ اربعة احلركاة الفتحة
 ٩ االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
ٓٗ-ٔالرقم  ٓٓٔ-ٔالرقم  السوئل   ٜٔ ٔ 
 ٣ االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
 ٔ ٕٜ صديقي النحو
 ٕ ٕٜ احملموؿ احلركاة السكن   
 ٖ ٕٜ صديقي النحو
 ٗ ٕٜ مفيد النحو
 ٘ ٕٜ صديقي النحو
 ٙ ٕٜ بيت احلركاة الضمة
 ۷ ٕٜ التلفوف احلركاة الضمة
 ٛ ٕٜ احملموؿ احلركاة الضمة
 ٜ ٕٜ البيت احلركاة الضمة
 ٓٔ ٕٜ سوديرماف احلركاة الضمة
 ٔٔ ٕٜ شارع احلركاة الفتحة
 ٕٔ ٕٜ البيت احلركاة الفتحة




 ٗٔ ٕٜ البيت احلركاة الفتحة
 ٘ٔ ٕٜ احملموؿ احلركاة الفتحة
 ٙٔ ٕٜ تسعة ادلعٌت
 ۷ٔ ٕٜ التلفوف احلركاة السكن   
 ٛٔ ٕٜ البيت احلركاة السكن   
 ٤ االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
 تعليمات العمل 
 باللغة العربية
ٖٜجلملة ادلًتمجة يف الصفحة   ٜٕ ٔ 
 بيتي الدرس السادس :
 ٠  الستماعا
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
 ٔ ٓٔٔ فاكس احلركاة الضمتُت
تُتاحلركاة الضم  ٕ ٓٔٔ صورة 
 ٖ ٓٔٔ تلفوف احلركاة الضمة
 ٢ االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
 ٔ ٓٔٔ يف النحو




 ٖ ٓٔٔ يف النحو
 ٗ ٓٔٔ البيت احلركاة الفتحة
حلركاة الضمةا  ٘ ٓٔٔ رؼ 
 ٙ ٓٔٔ يف النحو
 ۷ ٓٔٔ يف النحو
 ٛ ٓٔٔ يف النحو
 ٜ ٓٔٔ الطابق احلركاة الفتحة
 ٓٔ ٓٔٔ الطابق احلركاة الفتحة
 ٔٔ ٓٔٔ السفلي احلركاة الفتحة
 ٕٔ ٓٔٔ الَعلوم احلركاة الفتحة
 ٖٔ ٓٔٔ الطابق التشديد
 ٗٔ ٓٔٔ الطابق التشديد
 ٘ٔ ٓٔٔ يف النحو
نحوال  ٙٔ ٔٔٔ يف 
 ۷ٔ ٔٔٔ يف النحو
 ٛٔ ٔٔٔ يف النحو
 ٜٔ ٔٔٔ يف النحو
 ٕٓ ٔٔٔ يف النحو
 ٕٔ ٔٔٔ يف النحو




 ٖٕ ٔٔٔ ادلائدة احلركاة الفتحة
 ٕٗ ٔٔٔ االكل احلركاة الفتحة
 ٕ٘ ٔٔٔ ادللبس احلركاة الفتحة
 ٕٙ ٔٔٔ ادلرَسة احلركاة الفتحة
اءادل احلركاة الفتحة  ٔٔٔ ٕ۷ 
 ٕٛ ٔٔٔ الفاكس احلركاة الفتحة
 ٜٕ ٔٔٔ الغرفة احلركاة الفتحة
 ٣ االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
 ٔ ٔٔٔ يف النحو
 ٕ ٔٔٔ يف النحو
 ٖ ٔٔٔ يف النحو
 ٗ ٔٔٔ يف النحو
 ٘ ٔٔٔ يف النحو
 ٙ ٔٔٔ يف النحو
 ۷ ٔٔٔ يف النحو
 ٛ ٔٔٔ يف النحو
 ٜ ٔٔٔ يف النحو




 ٔٔ ٔٔٔ يف النحو
 ٕٔ ٔٔٔ يف النحو
 ٖٔ ٔٔٔ يف النحو
 ٗٔ ٔٔٔ يف النحو
 ٘ٔ ٔٔٔ يف النحو
 ٙٔ ٔٔٔ يف النحو
 ۷ٔ ٔٔٔ يف النحو
 ٛٔ ٔٔٔ يف النحو
 ٜٔ ٕٔٔ يف النحو
 ٕٓ ٕٔٔ يف النحو
 ٕٔ ٕٔٔ على احلركاة الفتحة
 ٕٕ ٕٔٔ على احلركاة الفتحة
 ٖٕ ٕٔٔ على احلركاة الفتحة
 ٕٗ ٕٔٔ االكل احلركاة الفتحة
 ٕ٘ ٕٔٔ ادلطبخ احلركاة الفتحة
 من يوميا االسرة الدرس السابع :
 ٠  االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  




 ٕ ۷ٕٔ الكرسي احلركاة الفتحة
 ٖ ۷ٕٔ اخلبز احلركاة الفتحة
 ٗ ۷ٕٔ اللنب احلركاة الضمة
كاة الفتحةاحلر   ٘ ۷ٕٔ الفقو 
 ٢ االستماع
رقمال الصفحة الخطاء النوع  
 ٔ ٕٛٔ أسريت النحو
 ٕ ٕٛٔ أيب النحو
 ٖ ٜٕٔ طبيب النحو
 ٗ ٜٕٔ أيب النحو
 ٘ ٜٕٔ أمي النحو
 ٙ ٜٕٔ أمي النحو
 ۷ ٜٕٔ أمي النحو
 ٛ ٜٕٔ الكرَل احلركاة الضمة
كؿاال احلركاة الضمة  ٕٜٔ ٜ 
خيتا النحو  ٕٜٔ ٔٓ 
صغَتةال احلركاة الضمة  ٕٜٔ ٔٔ 






رقمال الصفحة الخطاء النوع  
 تعليمات العمل 
 باللغة العربية
ٖٓٔجلملة ادلًتمجة يف الصفحة   ٕٜٔ ٔ 
 
ن من كصف الفصل األكؿ إىل الفصل السابع أعبله الذم يعرض يف اجلدكؿ صلد أف ىناؾ بعض التصحيحات م
 ٖٕٔٓألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  دركس اللغة العربية " كتاب حيث كتابة ادلواد اإلسبلمية يف كتاب 
ىذا يرتبط ارتباطا ن جيدان مورفولوجيا كىارككات )فتحة، فتحاتُت، كسرة، كسراتُت، " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية
استنتاج أف ىذا ىو كفقا للموضوع كادلشاكل ادلعركضة يف  ( على بضع كلمات. كؽلكنسكن حلركاةمتُت، فاضمة، ض
للمدرسة  ٖٕٔٓألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  دركس اللغة العربية " كتاب ادلواد مراح استيما على كتاب 
 ." ادلتوسطة االسبلمية
 دقة التوضيح(ٔ
 ٖٕٔٓلطبلب للفصل السابع بادلنهج ألكتاب ا دركس اللغة العربية " كتاب على ع من استما  ةيف مادة مهر 
ىذا ىو كل فصل معركض عن ادلعطّ ة ػلتوم على كل ما ػلتوم عليو من " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية
 :مصحوبة باجلدكؿ تعليمات للعمل على التدريبات مثل ٗاالستماع  ,ٖ االستماع, ٕ االستماع ,ٔ االستماع
، أة من قبل ادلعلم اخلاص بك تطابق اإلجابات ادلتاحة ككتابة ع إىل أصوات احلركؼ العربية ادلذكور ياستم (أ )
 ب، ج أك د يف مربع اإلجابة ادلقدمة.





، ب، ج أك د أمك مث تطابق اإلجابات ادلتاحة ككتابة ع إىل الكلمة العربية / اجلملة اليت ذكرىا معلياستم (ج )
 يف مربع اإلجابة ادلقدمة.
 أك ب يف مربع اإلجابة ادلتوفرة. أع إىل العبارتاف ادلعايدة التالية! الذم يتضمن عبارة اإلجابة! اكتب ياستم (د )
 ة.أك ب يف مربع اإلجابة ادلقدمأ  اكتب مدكرالتالية! الذم يتضمن  فاتع إىل الكلمياستم (ق )
، ب، أك ج د أادلذكورة من قبل ادلعلم اخلاص بك مطابقة اإلجابات ادلتاحة ككتابة  مورداتع إىل ياستم (ك )
 يف مربع اإلجابة ادلقدمة.
 .ع إىل النص القصَت الذم قرأه معلمكياستم (ز )
يف مربع ب ، أك أإىل الكلمات العربية اليت ذكرىا معلمك مطابقة اإلجابات ادلتاحة ككتابة  عياستم (ح )
، ب، أك يف أجابة ادلقدمة. إىل الكلمات العربية اليت ذكرىا معلمك مطابقة اإلجابات ادلتاحة ككتابة اإل
 مربع اإلجابة ادلقدمة.
من قبل معلمك تطابق شكل ادلعاف على اإلجابات ادلتاحة ر ذكمإىل اللوف العريب للشكل  عياستم (ط )
 كالكتابة يف مربع اإلجابة اليت مت توفَتىا.
ادلذكورة من قبل ادلعلم اخلاص بك كتطابق اإلجابات ادلتاحة  ٓٓٔ-ٔبُت  مفردات قمإىل ر  عياستم (م )
 كالكتابة يف مربع اإلجابة ادلقدمة.
 إذا كاف خاطئا مث الكتابة  (إىل النص القصَت الذم قرأه معلمك. إذا كاف صحيحا مث الكتابة )ص عياستم (ؾ )
 مواد دعم التعلم(ٕ
 دركس اللغة العربية " كتاب  عما ستالمن التعرض دلادة مهرة  للغة العربيةقابلية ادلواد للمصادرة مع تطوير ا (أ )





 ركس اللغةد " كتاب  عما ستالالتعرض دلادة مهرة يف التعرض جلدكل زلتويات  أمثلة كحاالت دقيقة (ب )
، يف الفصل ىناؾ " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  العربية
 مواد تدريبية حقيقية كفقا للموضوع.
ألكتاب  دركس اللغة العربية " كتاب  عما ستالدلادة مهرة من التعرض لثبلثة مؤشرات لعنصر جدكل احملتول يف 
كؽلكن استنتاج أف ادلدرجة يف االستخداـ " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓبادلنهج  الطبلب للفصل السابع
، من حيث دقة ادلواد كمن حيث ادلواد التعليمية SK KDاجلدير، ينظر إليها من حيث مطابقة األكصاؼ ادلادية مع 
 يف حالة التحسينات ادلتعلقة ببعض الكتابة غَت الصحيحة.
 العرض صبلحية -2
( عرض ٕ( أساليب العرض، ٔ، كىي: أخذىا بعُت االعتباراليت جتب  مؤشرات ٖالعرض، يوجد  يةصبلح أما
 ( كماؿ العرض.ٖالتعلم، ك 
 أكال   أساليب العرض
 ىيكل العرض يف كل الباب (أ 
 ,ٕ االستماع ,ٔ االستماعمن البدكره من: جدكؿ مبع عرض عن ادلعزة للًتمجة عن  ٔ( الوصف يف الفصل ٔ
يو ىناؾ العديد من األسئلة اليت ؽلكن للطبلب َساعها احلركؼ العربية اليت ذكرىا ادلعلم مث ف ٖ االستماع
ألنو ال يتم تقدَل  SKيتم توجيو الطبلب لتتناسب مع اإلجابات ادلتاحة كادلواد االستماع ال يتفق مع 
 ادلواد.
, ٕ االستماع ,ٔ اعاالستممن البلر: يتم تقدَل حوؿ الطمع اتى مبلط عن  ٕالوصف يف الفصل ( ٢
مفركدا، كلمتاف -يف فيو عدة أسئلة يُطلب من الطبلب االستماع إليها مفركداٗ االستماع ,ٖ االستماع
ألف  SKعربيتاف، عبارات حتيايت مث يُطلب من الطبلب مطابقة اإلجابات ادلتاحة كمادة إستيما ال تتفق مع 




، حيث ٖ االستماع, ٕ االستماع ,ٔ االستماعيُقدمـ عن الطّائر ُمَعلمي عن ُمَردِّد،  ٖوصف يف الفصل ال( ٖ
ىناؾ العديد من األسئلة اليت ؽلكن للطبلب االستماع إليها، اجلمل كالنصوص مث يتم توجيو الطبلب 
 ألنو ال يتم تقدَل ادلواد. SK ليست كفقا ؿ االستماعدلطابقة اإلجابات ادلتاحة كادلواد 
 ٗ االستماع ,ٖ االستماع, ٕ االستماع ,ٔ االستماعمن الرابع: يتم تقدَل االيا عن  ٗالفصل ( الوصف يف ٗ
" عن اللوف ، ؤنث" ك"ادلدكراللوف ككلمة "م فيو العديد من ادلشاكل للطبلب لبلستماع إىل كلمات
بات ادلتاحة كاالستماع إىل اجلملة كاالستماع إىل النص القصَت مث يتم توجيو الطبلب لتتناسب مع اإلجا
 ألنو ال يتم تقدَل ادلواد. SKكادلواد االستماع ال يتفق مع 
 االستماع ,ٔ االستماعمن يتم عرض ىذا عن ادلعزة مسَتة اليت حتتوم على حوايل  ٘الوصف يف الفصل  (٘
فيو ىناؾ العديد من ادلشاكل للطبلب لبلستماع إىل ادلًتمجات، أرقاـ   ٗاالستماع  ,ٖ االستماع, ٕ
، االستماع إىل اجلمل كالنصوص القصَتة مث يتم توجيو الطبلب لتتناسب مع ٓٓٔ-ٔماركدات من ادل
 .ألنو ال يتم تقدَل ادلواد SK ال يتفق مع االستماع اإلجابات ادلتاحة كادلواد
 ,ٖ االستماع, ٕ االستماع ,ٔ االستماععن من عرض عن ادلعّتس ة الكهة ادلوجودة  ٙالوصف يف الفصل (ٙ
فيو ىناؾ العديد من األسئلة اليت ؽلكن للطبلب االستماع إليها، اجلملة العربية كزلتول  ٗ ماعاالست
 ليست كفقا ؿ االستماع كادلوادمربكدات الفضاء مث يتم توجيو الطبلب لتتناسب مع اإلجابات ادلتاحة 
SK ألنو ال يتم تقدَل ادلواد 
 ,ٕ االستماع ,ٔ االستماعحتتوم على كل من  : من الفرج ة ية عرض عن ادلعزة اليت۷( كصف الفصل ۷
، حيث ىناؾ العديد من ادلشاكل للطبلب لبلستماع إىل موفدات، نص قصَت عريب ك ترمجة ٖ االستماع





ألكتاب الطبلب للفصل  دركس اللغة العربية " كتاب  عما ستالدلادة مهرة يف راجا استيما على كتاب يف مادة مه
تظهر ىذه التمارين باستمرار يف كل فصل من فصوؿ الكتاب " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓالسابع بادلنهج 
عيار دلحىت ىيكل العرض يف ىذا الكتاب تبعا دريبات من التمع أشكاؿ سلتلفة من التمارين الرياضية حبيث يتم تقدَل 
 الكفاءة كأىداؼ التعلم.
 مًتاتب العرض (ب 
للمدرسة  ٖٕٔٓألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  دركس اللغة العربية " كتاب  عما ستالدلادة مهرة يف 
كالشيء الواسع إىل  يتم تقدَل ادلواد مع سلسلة من األشياء الصعبة إىل الشيء السهل، " ادلتوسطة االسبلمية
 الشيء الضيق، كالشيء التجريدم إىل الشيء ادللموس.
 التوازف بُت الباب (ج 
للمدرسة  ٖٕٔٓألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  دركس اللغة العربية " كتاب  عما ستالدلادة مهرة يف 
لصفحات بُت الفصوؿ ككل ىذا، كصف اخلضوع بُت الفصوؿ النسبية ادلرئية يف عدد ا  " ادلتوسطة االسبلمية
  .  فصل ىو عدد من التمارين ال عدد الصفحات بُت الفصوؿ غَت متوازف، كلكن السطر يتوافق مع ادلرسـو
 ثانيا   عرض التعلم
 توسيط للطبلب (أ 
ألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  دركس اللغة العربية " كتاب  عما ستالدلادة مهرة يف انطبلقان من عرض 
ىذا مدعـو مبهاـ مستقلة كما ىو احلاؿ يف كل فصل ػلتوم على دتارين، " درسة ادلتوسطة االسبلميةللم ٖٕٔٓ
 حبيث يتم تقدَل ادلواد على الكتاب كضع الطبلب كمواد تعليمية تفاعلية كتشاركية يف التعلم.
 تطوير مهارات العملية (ب 
للمدرسة  ٖٕٔٓبلب للفصل السابع بادلنهج ألكتاب الط دركس اللغة العربية " كتاب  عما ستالدلادة مهرة يف 




 بعناية حوؿ األشياء اليت لقد تعلمت 
 
 ثالثا   كماؿ العرض
 تقسيم ادلقدمة (أ 
 ٖٕٔٓب الطبلب للفصل السابع بادلنهج ألكتا دركس اللغة العربية " كتاب  عما ستالدلادة مهرة يف 
ىذا ػلتوم على كصف للكتاب يف الصفحة الثانية، كادلقدمة يف الصفحة " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية
 .V-VIالثالثة كالرابعة، كجدكؿ احملتويات على صفحة 
 تقسيم احملتول (ب 
 الصورة كاإليضاحة (1
 ٖٕٔٓألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  دركس اللغة العربية " كتاب  عما ستالدلادة مهرة يف 
 ٗك  ٖكل فصل مصحوببتمارين تتعلق مبهارات االستماع تتكوف من " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية
تتوافق ىذه التمارين مع موضوع ادلوضوع كؽلكن  -دتارين على كل فصل ككذلك كل دترين أسئلة سلتلفة
تتكوف من  ٙك  ٖ.ٔ، يف الفصلُت ۷إىل الفصل  ٔفصوؿ دتارين من ال ۷للطبلب فهمها بسهولة. ىناؾ 
أنواع من التمارين كلكل عملية عدد من األسئلة  ٗىناؾ  ۷ك  ٗ.ٕأنواع من التمارين كيف الفصلُت  ٖ
ادلختلفة اليت يتم عرضها غَت كاضحة ألف ىناؾ بعض األسئلة اليت ليس ىناؾ رلاؿ بُت أسئلة كاحد مع 
أقل إثارة لبلىتماـ ألف ىناؾ العديد من اجلداكؿ كرتيبة، فمن الصعب على السؤاؿ التايل، كالعرض ىو 
 الطبلب أف نفهم ألف ىناؾ العديد من األسئلة اليت ال كجود ذلا.
 مراجع أك مصدر (2
ألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  دركس اللغة العربية " كتاب  عما ستالدلادة مهرة يف  مرجعي 




 العرض يف كل باب كباب فرعي (3
 ,ٔ االستماعمن البدكره من: جدكؿ مبع عرض عن ادلعزة للًتمجة عن  ٔالوصف يف الفصل  (أ )
فيو ىناؾ العديد من األسئلة اليت ؽلكن للطبلب َساعها احلركؼ العربية  ٖ االستماع, ٕ االستماع
م توجيو الطبلب لتتناسب مع اإلجابات ادلتاحة كادلواد االستماع ال يتفق مع اليت ذكرىا ادلعلم مث يت
SK .ألنو ال يتم تقدَل ادلواد 
 االستماع ,ٔ االستماعمن البلر: يتم تقدَل حوؿ الطمع اتى مبلط عن  ٕالوصف يف الفصل  (ب )
مفركدا،  -كدايف فيو عدة أسئلة يُطلب من الطبلب االستماع إليها مفر ٗاالستماع  ,ٖ االستماع, ٕ
كلمتاف عربيتاف، عبارات حتيايت مث يُطلب من الطبلب مطابقة اإلجابات ادلتاحة كمادة إستيما ال 
 ألف ادلادة غَت معركضة. SKتتفق مع 
 ،ٖ االستماع, ٕ االستماع ,ٔ االستماعُمَردِّد، يُقدمـ عن الطّائر ُمَعلمي عن  ٖوصف يف الفصل ال (ج )
اليت ؽلكن للطبلب االستماع إليها، اجلمل كالنصوص مث يتم توجيو حيث ىناؾ العديد من األسئلة 
 ألنو ال يتم تقدَل ادلواد. SK ليست كفقا ؿاالستماع الطبلب دلطابقة اإلجابات ادلتاحة كادلواد 
 ,ٖ االستماع, ٕ االستماع ,ٔ االستماعمن الرابع: يتم تقدَل االيا عن  ٗالوصف يف الفصل  (د )
" ؤنث" ك"ادلدكراللوف ككلمة "م ن ادلشاكل للطبلب لبلستماع إىل كلماتفيو العديد م ٗاالستماع 
عن اللوف ، كاالستماع إىل اجلملة كاالستماع إىل النص القصَت مث يتم توجيو الطبلب لتتناسب مع 
 ألنو ال يتم تقدَل ادلواد. SKاإلجابات ادلتاحة كادلواد االستماع ال يتفق مع 
 ,ٔ االستماعىذا عن ادلعزة مسَتة اليت حتتوم على حوايل من يتم عرض  ٘الوصف يف الفصل  (ق )
فيو ىناؾ العديد من ادلشاكل للطبلب لبلستماع إىل   ٗاالستماع  ,ٖ االستماع, ٕ االستماع
، االستماع إىل اجلمل كالنصوص القصَتة مث يتم توجيو ٓٓٔ-ٔادلًتمجات، أرقاـ ادلماركدات من 




, ٕ االستماع ,ٔ االستماععن من عرض عن ادلعّتس ة الكهة ادلوجودة  ٙالوصف يف الفصل  (ك )
فيو ىناؾ العديد من األسئلة اليت ؽلكن للطبلب االستماع إليها، اجلملة  ٗاالستماع  ,ٖ االستماع
 مث يتم توجيو الطبلب لتتناسب مع اإلجابات ادلتاحة كادلواد العربية كزلتول مربكدات الفضاء
 ألنو ال يتم تقدَل ادلواد SK ليست كفقا ؿ االستماع
 االستماع ,ٔ االستماع: من الفرج ة ية عرض عن ادلعزة اليت حتتوم على كل من ۷كصف الفصل  (ز )
ت، نص قصَت حيث ىناؾ العديد من ادلشاكل للطبلب لبلستماع إىل موفدا ،ٖ االستماع, ٕ
ال  االستماععريب ك ترمجة اجلملة العربية مث يتم توجيو الطبلب دلطابقة اإلجابات ادلتاحة كادلواد 
 ألنو ال يتم تقدَل ادلواد. SKيتفق مع 
 تقسيم اإلختتاـ (ج 
ألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  دركس اللغة العربية " كتاب  عما ستالدلادة مهرة يف 
هناية  ۷ٗٔ-ٛٗٔال توجد تعليمات استخداـ كقائمة بادلكتبات، يف الصفحة " توسطة االسبلميةللمدرسة ادل ٖٕٔٓ
 الكتاب ال توجد سول صفحات فارغة مع نقش 'مبلحظات'.
دركس اللغة  " كتاب  عما ستالدلادة مهرة يف من التعرض للمؤشرات الثبلثة لعنصر األىلية 
ىذا ليس مكانا مرجعيا أك " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓهج ألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلن العربية
كؽلكن استنتاج أنو مدرج يف معايَت االستخداـ األقل جدكل كػلتاج إىل حتسُت يف أجزاء معينة،  قائمة من ادلكتبات.
ض ألف ىناؾ بعض أكجو القصور من حيث تقنيات العرض ادلادم، من حيث عرض التعلم كمن حيث اكتماؿ العر 
 التقدؽلي.
 اللغة صبلحية -3
ستول تطوير مباستخداـ اللغة  مبلءمة( ٔ، كىي: أخذىا بعُت االعتباراليت جتب  مؤشرات ٖاللغة، يوجد  صبلحيةيف 




 تطوير الطبلبستول مباستخداـ اللغة  مبلءمةأكال   
 .الطبلب ذىٍتستول تطوير مب مبلءمة (أ )
ألكتاب  دروس اللغة العربية " كتاب دلادة مهرة الستماع يف  على مصطلح ادلفردات أك الكلمات رأم
يتم استخداـ ىذه اللغة كفقان للتطور "  للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓالطبلب للفصل السابع بادلنهج 
لتعرض لكل فصل يف ادلواد اللغوية ادلستخدمة يف شرح ادلفهـو كفقا دلستول التطور الفكرم للمتعلمُت. من ا
 الفكرم للطالب.
 االجتماعية العاطفية الطبلب. ستول تطويرمب مبلءمة (ب )
دلادة يف  الكلماتانطبلقنا من الرسالة أك التعرض للمواد يف كل رأم على الرسالة أك ادلواد يف كل باب كتاب 
للمدرسة  ٖٕٔٓألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  دركس اللغة العربية تاب " كمهرة الستماع 
، اللغة ادلستخدمة يف ىذا الكتاب تتوافق مع مستول نضج الطالب ككفقنا لتطور "  ادلتوسطة االسبلمية
 .الطالب
 كطبقا لتطور الطبلب. يصف مفاىيم التعلم (ج )
ألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  س اللغة العربيةدرك  " كتاب دلادة مهرة الستماع يف إسًتاتيجية 
مقدـ مع بنية لغوية بسيطة كفقنا دلستول الطبلب كاجلمل ادلستخدمة يف " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓ
 هلة الفهم ككفقنا دلستول الطبلب نقل الرسائل أك األكامر أك التعليمات س
 دقة قواعد اللغة (أ 
 دقة قواعد اللغة (1
 دركس اللغة العربية " كتاب دلادة مهرة الستماع ادلستخدمة لنقل الرسالة كما ىو احلاؿ يف التمرين  اجلمل
تستخدـ لغة غَت قياسية  " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  




ادللونة باللغة العربية اليت ذكرىا معلمك لتطابق اإلجابات ادلقدمة كاكتب أ أك ب أك ج يف مربع اإلجابة 
 ادلقدـ. غلب أف تكوف كلمة األكامر قد استمعت إىل مفردات اللوف العريب بدالن من الكلمات ادللونة العربية
 دقة اذلجائية (2
 ٖٕٔٓألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  دركس اللغة العربية " كتاب ماع دلادة مهرة الست رأم
 اللغة يشَت إىل القواعدأف اذلجائية ادلستخدمة يف ىذا مواد الكتاب الذم  " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية
 .الفصحىالعربية 
 ىيكل اجلمل (3
من  رأم. قواعد اللغة العربية شَت إىليالتدريبات  الكلمات أك اجلملة اليت تستخدـ يف النص يف كل باب
  أف اللغة اليت تستخدـ يف ىيكل اجلمل كقواعد اللغة العربية تبعا دلستول قدرات الطبلب. ادلثاؿ
 اإلصطبلحية القياسيةفعالية اجلمل  (4
ألكتاب الطبلب للفصل السابع  دركس اللغة العربية " كتاب دلادة مهرة الستماع اجلمل اليت تستخدـ 
يف ادلواد. ىيكل  مباشر على موضوعسهلة ادلفهـو الطبلب ك " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓهج بادلن
 اجلمل ادلستخدمة البسيطة طبقا دلستول قدرات الطبلب. 
 تدفق التفكَت ادلتكامل ؽلؤل شرط الدقة ك استخداـ اللغةثالثا   
 تدفق التفكَت ادلتكامل ؽلؤل شرط الدقة ك استخداـ اللغة ( أ
 الفقرةالباب ك بُت  تدفقوك  دقةال (1
 دركس اللغة العربية " كتاب  دلادة مهرة الستماعالفصوؿ كالفقرات الواردة بُت  عند توصيل الرسائل
، ؽلكن أف نستنتج أنو " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  
 .ؽلكن أف يعكس العبلقة ادلنطقية




، ؽلكن " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  دركس اللغة العربية
اللغة مع  استنتاج أف تضمينو يف ادلعايَت رلدم للغاية لبلستخداـ ، من حيث مدل مبلءمة استخداـ
مستول تطور الطبلب سواء من مستول من حيث التطور الفكرم ككذلك التطور االجتماعي العاطفي ، 
 من حيث التواصل ادلادم كمن حيث عدـ دتاسك كدتاسك الفصوؿ كدتارين السؤاؿ.
 تحليل البيانات -ج 
 :كما يلىل البيانات  حتلي ةمث ؽلكن للباحثت، تصنيف البيانات ككصف البيانابعد عملت حتليل البيانات ب
 احملتول صبلحية -1
كالكفاءات  (SKمعيار الكفاءة ) مبلءمة كصف ادلواد (ٔىي  مؤشرات ٖ، يوجد احملتول صبلحية أما
 .(ٕٜٕ: ٕٓٔٓ)منصور شلوتشليس،  مواد دعم التعلم( ٖ، ك دقة ادلواد( ٕ، (KD) األساسية
 ٥.٠جدول 
 المحتوى صالحيةتحليل البيانات في مكون 
 تحليل البيانات مؤشرات المحتوى صالحيةن مكو  رقم
 معيار  مبلءمة كصف ادلواد ٔ
 كالكفاءات  (SKالكفاءة )
 (KD) األساسية
 دلادة مهرة الستماع ادلواد اليت تقدـ يف ىذا كتاب  كماؿ ادلواد.ٔ
 ألكتاب الطبلب  دركس اللغة العربية " كتاب 
 للمدرسة ادلتوسطة  ٖٕٔٓللفصل السابع بادلنهج 
ادلواد ادلوضوع اليت حتققت  على كل أف ادلعركضة" السبلميةا
  كالكفاءات األساسية (SKعيار الكفاءة )طبقا دل
(KD). 




 ألكتاب الطبلب  دركس اللغة العربية " كتاب 
وسطة للمدرسة ادلت ٖٕٔٓللفصل السابع بادلنهج 
الذم يتعلق بالتمارين الواردة يف ىذا الكتاب "االسبلمية
 الذم يعكس الوصف الذم يدعم حتقيق
 الدعمة  احملققة األكصاؼعن  االستماع(ة )مهار 
 (KD) كالكفاءات األساسية (SKمعيار الكفاءة )
 (،كالقراءة، كالكتابة ،كالتحدث ،االستماع)
 للغة، لكن ألف ادلواد ادلقدمة يف الغالب لقواعد ا 
حىت ال يكوف ادلواد ادلتطور يغطي العناصر اللغوية كالثقافية، ك 
  أكاألبواب  سواء كاف ىناؾ أم تداخل ادلواد،
 .الفصوؿ
 دركس اللغة  " كتاب دلادة مهرة الستماع عمق  عمق ادلواد.ٖ  
 ألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  العربية
  " ةللمدرسة ادلتوسطة االسبلمي ٖٕٔٓ
 كفقنا للمرسـو ككفقنا لتطور الطبلب ، 
 كالقدرة على فهم كتطبيق كتطبيق ، كاالنتباه 
 إىل اذلياكل اللغوية كالعناصر الثقافية اليت
 تناسب سياؽ استخدامو. 
 التعرض من عرض البيانات يف دقة القواعد  دقة القواعد.ٔ دقة ادلواد ٕ




 ألكتاب الطبلب دركس اللغة العربية " كتاب 
 للمدرسة ادلتوسطة  ٖٕٔٓللفصل السابع بادلنهج  
 أف ىناؾ خطأ يف استخداـ   " االسبلمية
 القواعد العربية
 دلادة مهرة الستماعمصطلح اللغة اليت تستخدـ يف  دقة ادلصطلحات.ٕ  
 ألكتاب الطبلب دركس اللغة العربية " كتاب  
 للمدرسة ادلتوسطة ٖٕٔٓل السابع بادلنهج للفص 
 تبعا دلصطلح اللغة العربية، كتبعا   " االسبلمية 
 . دلشكلةللموضوع كا
 دركس " كتاب دلادة مهرة الستماع اإلضاح يف  دقة اإلضاح.ٖ  
 ألكتاب الطبلب للفصل السابع  اللغة العربية 
  " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓبادلنهج 
 كانت الصورة أك التصميمة األخرل الذم  سواء 
 تعرض بدقيقة كطبقا دلوضوع كسهلة الفهم  
 الطبلب.
 مبلءمة ادلواد.ٔ مواد دعم التعلم ٖ
 بتطور اللغة العربية 
 " كتابدلادة مهرة الستماع يف ادلواد التعرض يف 
 ألكتاب الطبلب للفصل دركس اللغة العربية  
 ادلتوسطة للمدرسة ٖٕٔٓالسابع بادلنهج  





 أمثلة كقضية .ٕ  
 دقيقة
 دلادة مهرة يف ادلواد، كاألمثلة، كالتدريبات تقدـ يف 
 ألكتاب  دركس اللغة العربية " كتاب الستماع 
 للمدرسة  ٖٕٔٓالطبلب للفصل السابع بادلنهج 
 كحقيقة يدؿ علىصحيحية   " ادلتوسطة االسبلمية
 مبلءمة احلادثة كاحلادثة اليت طبقا للموضوع. 
 " كتاب دلادة مهرة الستماع يف مؤشرات من جدكل احملتول يف  ٖاستنادا إىل نتائج اجلدكؿ أعبله، توجد خلصا أف 
تضمُت يف  أف   " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  دركس اللغة العربية
، كمن (KD) كالكفاءات األساسية (SKمعيار الكفاءة ) مبلءمة كصف ادلوادالئق لبلستخداـ، إذا رأم من حيث 
 .مواد دعم التعلمحيث دقة ادلواد، كمن حيث 
 العرض صبلحية -2
)منصور ( كماؿ العرضٖ( عرض التعلم، ك ٕ( أساليب العرض، ٔ، كىو: مؤشرات ٖالعرض، يوجد  صبلحية أما
 (.۷ٜٕ: ٕٓٔٓتشليس، شلو 
 .٥.٣جدول 
 العرض صالحيةتحليل البيانات في مكون 
 تحليل البيانات مؤشرات العرض صالحيةمكون  رقم
ٔ 
 حتوم العرض التقدؽلي ىيكل العرض  ىيكل العرض يف كل البابٔ. أساليب العرض
  " كتاب دلادة مهرة الستماع ادلنهجي 
 ألكتاب الطبلب دركس اللغة العربية
للمدرسة ادلتوسطة  ٖٕٔٓصل السابع بادلنهج للف 




 يتم عرضها باستمرار يف كل فصل.  
،  ٖٗٔ-ٖٖٔدترين دترين ، على الصفحات 
 دتت كتابة ادلادة نصوص التمرينات على
 االستماع ، كال توجد إرشادات  
 الستخداـ الكتاب يف هناية الكتاب.
 دلادة مهرةكصف اجلوىر بُت الفصوؿ  ضمًتاتب العر .ٔ  
 دركس اللغة  " كتاب الستماع  
 ألكتاب الطبلب للفصل السابع  العربية
 للمدرسة ادلتوسطة  ٖٕٔٓبادلنهج 
 ينعكس يف عدد الصفحات بُت "االسبلمية
 الفصوؿ ، ىناؾ اختبلؼ ، ألف كل فصل 
 ػلتوم على عدد غَت متكافئ من التدريبات 
ات بُت الفصوؿ إنو غَت متوازف ، لذلك عدد الصفح
 لكن العرض التقدؽلي ادلادم بُت الفصوؿ
 يتوافق مع ادلوضوع. 
 " كتاب دلادة مهرة الستماع يقدـ عرض  التوازف بُت الباب.ٔ  
 ألكتاب الطبلب  دركس اللغة العربية 
 ة ادلتوسطةللمدرس ٖٕٔٓللفصل السابع بادلنهج 
 لتدريبات الطبلب كمواضيع يف ا "االسبلمية




 إىل ادلعلم بعناية ، حىت يتمكنوا من
 تشكيل شخصية استقبللية الطالب. 
 دركس " كتاب دلادة مهرة الستماع عرض  توسيط للطبلب.ٔ عرض التعلم ٕ
 ألكتاب الطبلب للفصل اللغة العربية 
 دلتوسطة للمدرسة ا ٖٕٔٓالسابع بادلنهج  
 يضع الطبلب كمواضيع  "االسبلمية
 ، حىت تعلميف تعلم تفاعلية كتشاركية 
قادرنا على تشكيل شخصية عرض يف ىذا الكتاب 
 .استقبللية الطالب
 دركس  " كتاب دلادة مهرة الستماع عرض  مهارات العملية تطوير.ٔ  
 ألكتاب الطبلب للفصل  اللغة العربية
مدرسة ادلتوسطة لل ٖٕٔٓالسابع بادلنهج 
  سئلةأل ؽلكن أف ػلفيز الطبلب "االسبلمية
 أك ،أك اآلباء، األصدقاء إىل معلمُت، أك
. كاإليضاح حوؿ األشياء اليت يتعلموهناعن  غَتىم 
 كاألسئلة يف التدريب لدفع الطبلب على 
 التفكَت.
 كتاب " دلادة مهرة الستماع عرض تقسيم ادلقدمة  تقسيم ادلقدمة.ٔ كماؿ العرض ٖ
 ألكتاب الطبلب دركس اللغة العربية




 ،ٖيوجد ادلقدمة يف الصفحة  "االسبلمية
 ۷ك  ٘كالكلمات الًتحيب يف الصفحة  
 .ٜ، كقائمة احملتويات يف الصفحة 
 " كتاب دلادة مهرة الستماع تقسيم احملتول عرض  تقسيم احملتول.ٔ  
 ألكتاب الطبلب  اللغة العربيةدركس 
للمدرسة ادلتوسطة  ٖٕٔٓللفصل السابع بادلنهج 
 من حيث الصورة كاإلضاحة "االسبلمية
اليت تقدـ بصحيح كمثَت لئلعجاب كطبقا للموضوع  
 ادلقدـ كسهلة ادلفهـو الطبلب.
 " كتاب دلادة مهرة الستماع تقسيم األخَت عرض  تقسيم االختتاـ.ٔ  
 ألكتاب الطبلب  العربيةدركس اللغة 
للمدرسة ادلتوسطة  ٖٕٔٓللفصل السابع بادلنهج 
  وجدتال من قائمة ادلراجعة أف  "االسبلمية




ؽلي استنادنا إىل النتائج الواردة يف اجلدكؿ أعبله ، ؽلكن أف نستنتج أف ادلؤشرات الثبلثة دلكوف جدكل العرض التقد
للمدرسة ادلتوسطة  ٖٕٔٓألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  دركس اللغة العربية " كتاب دلادة مهرة الستماع 
مدرجة يف معايَت االستخداـ غَت الكايف كحتتاج إىل حتسُت يف أقساـ معينة ، ألف ىناؾ بعض أكجو  " االسبلمية
 تعلم كمن حيث اكتماؿ العرض.القصور سواء من حيث تقنيات العرض ، من حيث عرض ال
 اللغة صبلحية -3
استخداـ اللغة ( ٕ، ستول تطوير الطبلبمباستخداـ اللغة  مبلءمة( ٔ، كىو: مؤشرات ٖاللغة، يوجد  صبلحيةأما 
 (.ٖٖٓ: ٕٓٔٓ)منصور شلوتشليس،  تدفق التفكَت ادلتكامل ؽلؤل شرط الدقة ك استخداـ اللغة( ٖة، تصالياإل
 
 ٥.٢جدول 
 اللغة صالحيةانات في مكون تحليل البي
 تحليل البيانات مؤشرات اللغة صالحيةمكون  رقم
 استخداـ اللغة مبلءمة ٔ
 ستول تطوير الطبلبمب 
 ستول تطوير مب مبلءمة.ٔ
 الطبلب ذىٍت
 " كتابدلادة مهرة الستماع اللغة 
ألكتاب الطبلب للفصل السابع  دركس اللغة العربية  
  " وسطة االسبلميةللمدرسة ادلت ٖٕٔٓبادلنهج 
 ا اليت طبقا مفهوم صفأف تتستخدـ 
 الطبلب، كلكن يف اللغة ال  ذىٍتلتطور 
 توجد اللغة ادلبلكية أك التايبلندية.
  ستول تطويرمب مبلءمة.ٕ  
 االجتماعية العاطفية الطبلب
 "دلادة مهرة الستماع اللغة ادلستخدمة 
 ألكتاب  دركس اللغة العربية كتاب   




 طبقا للنضج " ادلتوسطة االسبلمية
 تطويركطبقا ل االجتماعية العاطفية الطبلب 
 .الطبلب 
 " كتاب دلادة مهرة الستماع الرسالة  سهولة قراءة الرسائل.ٔ ةتصالياإلاستخداـ اللغة  ٕ
 ألكتاب الطبلب  دركس اللغة العربية 
للمدرسة ادلتوسطة  ٖٕٔٓللفصل السابع بادلنهج 
  ثَتةتقدـ باللغة ادل  " االسبلمية
  دقيقة كسهلة الفهمالواضحة ك كال
 كطبقا لتطوير الطبلب. كأما اإليضاحة
 طبقا للموضوع.ادلواد  كصفادلستخدمة اليت  
 " كتاب دلادة مهرة الستماع الكلمة أك اجلملة يف  دقة قواعد اللغة.ٕ  
 ب الطبلب ألكتا دركس اللغة العربية
للمدرسة ادلتوسطة  ٖٕٔٓللفصل السابع بادلنهج 
 ،الرسائل وصفتستخدـ  ل " االسبلمية
 ينطول على  كالتعليمات، أك األكامر كأ 
)الفصحى( كىجائية  القياسيةقواعد اللغة العربية 
 ادلستخدمة طبقا لتطوير الطبلب.
 ؽلؤل شرط  استخداـ اللغة ٖ
 تدفق التفكَت ادلتكاملالدقة ك 
 
 الباب بُت  تدفقوك  الدقة.ٔ
 الفقرةك 
 تسليم الرسائل بُت الباب كبُت الفقرة
  كرابط الدقة تصور اجملاكر  الذم 




 احملتول. عبلقة كرابطاليت غَت  
ثة دلكوف جدكل العرض التقدؽلي يف نادنا إىل النتائج الواردة يف اجلدكؿ أعبله ، ؽلكن أف نستنتج أف ادلؤشرات الثبلاست
للمدرسة ادلتوسطة  ٖٕٔٓألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  دركس اللغة العربية " كتاب دلادة مهرة الستماع 
مدرجة يف ادلعايَت ادلمكنة للغاية لبلستخداـ ، من حيث مبلءمة استخداـ اللغة مع مستول تطور الطبلب " االسبلمية
الفكرية كالتطور االجتماعي العاطفي ، من حيث التواصل ادلادم كمن حيث ادللموسات كالتكامل من حيث التنمية 
 بُت الفصوؿ كبُت الفقرات.
شرح النتائج ادلذكورة أعبله سواء من حيث أىلية احملتول ، تعد جدكل العرض التقدؽلي كجدكل اللغة مناسبة بشكل 
أجزاء معينة يف جدكل العرض التقدؽلي مثل تقنيات عرض ادلواد ، عاـ ، على الرغم من كجود بعض أكجو القصور يف 
(. من حيث الفصحىالطبلب كاللغة ادلستخدمة كفقنا للقواعد العربية ) كالعرض ادلنهجي ، كاكتماؿ العرض التقدؽلي.
عة ككاضحة كدقيقة استخداـ اللغة التواصلية ، سواء من قراءة الرسائل كدقة قواعد اللغة اليت تقدمها ادلادة ، فهي شلت
(. من حيث التجاعيد كتكامل تدفق التفكَت من حيث التجاعيد الفصحىكسهلة الفهم كفقنا للقواعد العربية )
















 خالصة البحث -أ 
دلادة مهرة الستماع يف   لتعليميةا كتابحتليل   هاتلخيص ؽلكنالرابع،  بابعلى نتائج البحث ادلوصوؼ يف البناءن 
 للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  دركس اللغة العربية " كتاب 
 :كما يلي"
ألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  العربية دركس اللغة " كتاب دلادة مهرة الستماع يف ل زلتو  صبلحية -1
دلادة مهرة يف  احملتول صبلحيةمكوف تقييم  من مؤشرات ٖاف " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓ
للمدرسة ادلتوسطة  ٖٕٔٓألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  دركس اللغة العربية " كتاب الستماع 
معيار  مبلءمة كصف ادلواد حيث إذا رأم منالئق لبلستخداـ، يف تضمُت أف يوجد خلصا " االسبلمية
ة لكن كعميق ةكاسع تليس يت تقدـيف ىذا الكتاب، ادلواد ال (KD) كالكفاءات األساسية (SKالكفاءة )
ة ادلواد، ادلواد اليت تقدـ . كمن حيث دق(KD) كالكفاءات األساسية (SKعيار الكفاءة )كحتقق مبمناسبة 
 .مبلءمة ادلواد بتطور اللغة العربية، ادلواد اليت تقدـ سواء كانت مواد دعم التعلمث كمن حي بدقة.
ألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  دركس اللغة العربية " كتاب دلادة مهرة الستماع يف العرض  صبلحية -2
يف ذا كتاب العرض يف ىصبلحية مكوف تقييم مؤشرات من  ٖاف  " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓ
للمدرسة  ٖٕٔٓألكتاب الطبلب للفصل السابع بادلنهج  دركس اللغة العربية " كتاب دلادة مهرة الستماع 
كحباجة إىل حتسُت يف أجزاء معينة،  الئق قليل لبلستخداـ تضمُت يف أف يوجد خلصا " ادلتوسطة االسبلمية
كمن اء كاف من حيث أساليب عرض ادلواد، كحباجة إىل حتسُت يف أجزاء معينة، ألف يوجد بعض النقص سو 




ألكتاب الطبلب للفصل السابع  دركس اللغة العربية " كتاب دلادة مهرة الستماع يف يف كتاب اللغة  صبلحية -3
ختتامها مكوف تقييم جدكل اللغة ؽلكن امؤشرات من  ٖاف  " للمدرسة ادلتوسطة االسبلمية ٖٕٔٓبادلنهج 
أف  ستول تطوير الطبلبمباستخداـ اللغة  مبلءمةمن حيث  الئق جدا لبلستخداـ، إذا رأم تضمُت يف أف 
اللغة العربية )الفصحى(. تقدـ طبقا للمستول كالقدرات الطبلب كاللغة ادلستخدمة طبقا لقواعد ادلواد اليت 
ادلواد التقدمة أف  دقة قواعد اللغةأك  ائلسهولة قراءة الرسسواء كاف ة تصالياإل استخداـ اللغة كمن حيث
ؽلؤل  استخداـ اللغةكطبقا لقواعد اللغة العربية )الفصحى(. كمن حيث  دقيقة كسهلة الفهمالواضحة ك كال ثَتةادل
أف ادلواد التقدمة دتكن  الفقرةالباب أك بُت  تدفقوك  سواء كانت من الدقة تدفق التفكَت ادلتكامل شرط الدقة ك
 عبلقة منطقية. يدؿ علىأف 
 مقترحات البحث -ب 
 للمؤلف -1
من اصلح األخطاء كالنقص الذم يوجد يف الكتاب غلب أف حبث كإىتماـ على ادلواد ادلقدمة يف الكتاب ك  (أ )
 أجل كماؿ الكتاب.
كالكفاءات ، (SKأف يعلق تعليمات استخداـ الكتاب، كمعيار الكفاءة )يف تقسيم العرض، غلب  (ب )
 ، كادلراجع، كقائمة ادلراجع.كأىداؼ التعلم، (KD) األساسية
أنواع من التمارين كيف  ٖتتكوف من  ٙ، يف الفصلُت  ك ۷إىل الفصل  ٔدتارين من الفصوؿ  ۷ىناؾ 
أنواع من التمارين كلكل عملية عدد من األسئلة ادلختلفة اليت يتم عرضها غَت كاضحة  ٗىناؾ  ۷الفصلُت 
سئلة كاحد مع السؤاؿ التايل، كالعرض ىو أقل إثارة ألف ىناؾ بعض األسئلة اليت ليس ىناؾ رلاؿ بُت أ
لبلىتماـ ألف ىناؾ العديد من اجلداكؿ كرتيبة، فمن الصعب على الطبلب أف نفهم ألف ىناؾ العديد من 





 . الطبلب توجيو يف رجعيةادل ادلوادك الكتاب يستخدـ أف ينبغي ال (أ )
 .ادلعلومات ادلعرفة على للحصوؿ لتعليما كوسيلة جياالتكنولو  من االستفادة غلب (ب )
 للطبلب -3
 غلب على الطبلب أف يكوف لدل الطبلب دافع قوم لتعلم اللغة العربية. (أ )
 غلب على الطبلب أف تنشيط أنفسهم دائما لتعلم اللغة العربية. (ب )
 غلب على الطبلب أف التعلم دائما كالتديب لتحقيق أىداؼ التعلم. (ج )
 ادلصدر يف التعلم.ك الكتاب يستخدـمل  أفغلب على الطبلب  (د )
 .ادلعلومات ادلعرفة على للحصوؿ لتعليما كوسيلةبااكيس   التكنولوجيا من االستفادة غلب (ق )
 االستشهاد للطبلب -4
  االسبلمية ادلتوسطة للمدرسة ٖٕٔٓ بادلنهج لفصل السابعالطبلب ل يف الكتاب  كتابةال ةمهار حتليل مواد  (أ )
  االسبلمية ادلتوسطة للمدرسة ٖٕٔٓ بادلنهج لفصل السابعالطبلب ل يف الكتاب  قرأةال ةمهار حتليل مواد  (ب )
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